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«fnys.-ijuQ' no-sé- cantoit- '- t í^réo^oti I nd íw ídu ' á l i s ÍW: 
8 que no pueden cumwM^se c a t a á é tos fa -
11! • mélicos, sino que se d é a todo hombre , a tocio 
m i e m b r o ite la comunidad p o l í t i c a , por ef hecho ds ser io, 
l a manera de ganarse con su t r aba jo una vida humana-, 
j u s t a ,y digna. 
J Ó S E k m o u i o Ü 
¥ BE LAS JOWi 
ú m . S31. —León, Maries , 21 de Febrero 1939. I I i A . T . 
Urge d i s ipa r Sa nube rosada en la que se b a ñ a n nues t ros 
amigos de ú i t i m a hora,, que c o n f í a n excesivamente en la t r a . 
ciieional h i d a l g u í a e s p a ñ o l a . . . y en aque l l a sentencia e v a n g é l i -
ca que r e í a : ."los ú l t i m o s s é r á n los p r i m e r o s " . 
, fio hace f a i t a s e ñ a l a r l o s . Unos han l legado ya; o t ro s lo ha-
rán m á s o menos p r o n t o a l a meta , d e s p u é s de ia desenfrena, 
ida carrera, in i c i ada precisamente en el m o m e n t o ^ue e| S j é r . 
cito d^ f 1 ^ 0 0 0 ,{e9ó a í a f r o n t e r a francesa, d i s ipando basiaiv 
^as ¡ l e s i o n e s . A deeir verdad,, nq « o s in teresa su ac t i t ud , s i no 
*omo.{ í r«eba de ios sorprendentes y r á p i d o s cambios de pos-
tu ra «!ue pAsede o r i g i n a r u n i n t e r é s t an h i p ó c r i t a como t a r d í o , 
ipero conviene, pa ra av iso de incau tos y olvidadizos , que des. 
íaquen^qs la pos tu ra de F r a n c i a . i 
| ¡No se a la rmen los que d o r m i t a n b landamente en aque l la 
«ilstinfjión i de " g o b i e r n o f r a n c é s y n a c i ó n f r ancesa" ! ,Pa ra nos, 
•otros„• Ejla^taiia.siempre l l e g a r á a t i e m p o ; a t iempo. 'de. sa ldar 
jvieja y vePQOjuosa cuenta. A p u n t o y 
¡siglos de h is tor ia ; t res cen tu r i a s de 
tresc.'entos a ñ o s de p o l í t i c a s i s t e m á t 
yida a labrar nues t ra ruina. . 
| un plazo demasiado l a rgo par; 
bivldo, m á x i m o cuando ha sido ooron; 
ced 
'ecordar sus t res 
a n t i e s p a ñ o l i s m o , 


















l á he 
faml-as y 
ía dif íc i l i 
m a s ó n i c o 
íGr-aríamos 
d, t r a s l a r g o 
l ibera 
da Sevilla mhbm el m i 
vsrsüdo de sy fundiitíén 
Sevilla, 20.—Hoy &e ha celebrado el 
ner aniversario del Smdicato d-e 
•isrno (Industrias Hoteleras y. Si-
|p San Lorenzo se celebró una mi 
:a!itada, predicando el canciller del 
•• •••'•Mado. Más de tres mij, afilia-
íieron a la ceremonia eji. co-
rtá; formación, con sus banderas., 
-nués se dirigieron a la Cruz de 
Caídos para deíwsitar una, corona 
Ô res, donde el presidente, del Sin, 
•í'.- pronunció, itnas palabras , de 
:f ije a los Cautos y. rezó tres 
•. r " lamente se celebró en el Jo-
i Sindicáta "la entronización de 
nauguraron escuelas 
la Caja de Picvisión. 
autoridades y mandos, 
irvió ui>a copa ,dc vn.'o, 
.»b'er n̂trecado más- de 
tintos; oradores sobre los trabajas rea 
cato. • ; :, 
Se i dieron vjyas .a..-España y al Ge-
neralísimo, interpretá-ildose finulnrm-
te los himnos. 
D E L CUARTEL GENERAL D E L G E N E R A L I S I M O 
Día 19. 
Sin novedades dignas de m e n c i ó n , en los E j é r c i t o s . \ 
A-CTIViüAD DE LA A ¥ i A C i í 0 ^ 
En el d í a de hoy nuestra A v i a d ' ó n h a bombardeado s f l -
carmente los objetivos mi l i t a re s de! puer to de í l l m e r í a . 
Salamanca, 18 de Febrero de 1939. í l í A ñ o T r i u r i f a l . 
De orden de S. ®! General Jefe dé Estado Ifiayo^, F r a n . 
cisco M a r t í n Moreno, 
Día 20. 
Sin novedades djgnas tío m e n c i ó n . 
A C T I V i m o DE L A A V I A C i O ^ 
:E,n el d í a de aycf, nuestra a v i a c i ó n b o m b a r d e ó con e f i -
ó s o i a los objetivos mil i tares de los pue r tos de Al icante 
y -Gandía . 
Salamanca, 20 de Febrero de 1939. I H ñ ñ o T r l ü n f a i . 
De orden de S. E., el General Jefe de Estado RfJayor, VVÜKÍ-
cisco W a r t í n ÍHoreno. 
IS VOflfl 
sb \, el 
mncio tt» 
baj o la 
F I De t?ás , y aga?:apa.tfo 
I Eso eS todo. 
\ tAr r iba E é i ^ é a l 
mo un t í t u l o c 
i m á s que testa 
de k i l ó m e t r o s é 
íl SD • un almuerzo ofrecido en su d 
KfiSE ACORDARA EL RECO* 
;p'1 MIENTO COLECTIVO DE 
^ ESPAÑA DE FRANCO 
NietaI Belgrado, 20.—La- prensa yuí 
ron, va dedica principal atención a la 
fereflea balcánica que hoy darí 
. míenzo en Bucarest. 
r»fb El periódioo "PoUtica" anunci 
\. '* lo cuatro estados balcánî s de-i 
iv.uV) reoonooer al Gobierno de-la Es-paS 
\ Al donal plenameníse, después d© 
par. decidido ya en la últitna l&ti&tk 
rwt J A , 
itdinlira da! Pop-̂  -?^á 
1 
í Ciiiátei del Vat icano, , 2 0 . — E l 
*ombre del nuevo Pont ' f ice e l eg í 
por el Cónc lave , s e r á anua-
fciado por radio directainsnte a 
N mirehedinnbre congi'egada on 
^ Piaza de San Pedro, p o i 
de nucaerosos altavoces 
^an a instalarse en l a facu 
^e la Basí l ica y pa i t e a l t a 
W i columnas. 
•, ^ » resultarlos negativos 
tocrutinio, s e r á n anunciados 
JaécEo de las tradicionales 
•¡$Aas do bumo que s a l d r á n de 
« f e «fifcfenfeo del tejado del P a 
^ ' i o Apostól ico, procedentes de 
*a quema de los 'bolet ines eon taja. 
Los preparativos para e l C ó n 
gave, s i t i e n su marcha normal . 
^ s de dosc 'eí i toa cincuenla obre 
T0?-. c anu te ros , m e c á n i c o s , olee 
^ ^ s t a s , ete., t raba jan en l a tía 
" l i t a c ión de 62 habitaciones, 
Jp16 8er \qrán de claustro a los 
^a rdena l^ ^ 
1 t € 0 i i r c t f i f i a 
idíd 
clave, fül- tea< 
T;i completo 3 
el Ca i réena l -
•^iiiierieano, qi 
i Goiegio esta ca 
a l tan únicarríei i te 
Siberia y m í o 
l l ega rá i i a Roma 
n u e v o s c # m € 




d d í a p r imero de marzo. N o se 
-abe a ü ñ s i t res dardenale i t a -
':ano p o d r á n ^Éwtic ipar en el 
^ h ^ T a t í é , debido a su estado de 
salud. 
TERMINAN LOS FUNERA-
LES POR P I O XI 
Ciudad dei Vat icano, 2^.—-Los 
funerales por P í o X I han t e r m i 
Tado hoy con una solemne cere-
monia en la Bas í l i ca de San Pe 
drev en los que ofició e l Obispo 
de Milán. 
y d e m á s je 
•Maten 






ul Geneínl de 
' Sávíllaj- 20.«-En* el pesb?í> de 'Sun 
Jüaji <íé • Azinstlfaíaelie S« celebró í.lá 
írtaligutaCtén • de los nuévoss eontede 
res dé Auxilio Social y Qk'inás cte 
Heftnañdad, ootí asistéada de las au-
tor idada» y jeaiirquíasi 
La ^ e n t a Sede no 
« r e p t a e l fingido 
p^sam© de Meg-sn 
Ciudad del Vaticano, 20.—La San 
ta Sede no ha dado ninguna respuesta 
al telegrama de pésatfne enviado por 
Negrriñ con motivo do la «iuerte de 
S. S. Pío X í . 
Dicho telegrama no ha sido siquie-
ra reoroduckio oor el " Oberválone R* 
alia. 
s e n o í Cónsul Ge-
É n noaibré y re 
p r e s e n t a c i ó n de la citídad de 
Barcelona, he de agradecor. a 
V . S. el donat ivo magnífi«o que 
I t a l i a e n v í a a l a pobre y atribu 
lada ciudad de Barcelona, sumi 
da en e l hambre y la miseria 
m á s espantosa por ¿i régimen 
m a r x b t a é 
Son muchos los tituloe de gra 
t i t u d que nos unen a la noblo 
I t a l i a , pero este gesto de delira 
deza y afecto, rebasa los lími-
tes del m á s a l to altruismo; la-
renuncia hecha por loa legiona-
rios i talianos de los áuxíMos que 
su p a í s les enviaba a f in de que 
pueda soot í r reese a l a ciudad de 
Barcelona, os u n gesto que ^Sifferi 
cilmente puede sor igualado. 
Es ta m a ñ a n a , los o r g a n i s m o » 
c o m p e t e n t e » se han hecho c a r g ó 
de 1.714 sacos de pasta para so 
pa d^ 50 k i los cada uno ; d& 
de 4.167 caias de conservas d& 
carne de 120 ki los cada caja y 
de 7.725 cajas d é galletas del pe 
so t o t a l de 729.569 k i los . 
A l acusar recibo do este es-
p l énd ido donativo, el cual ha si-
do e x a m i n í á l o personalmente 
por el I l t m o . s e ñ o r teniente a l -
calde, Delegado de Abas tos, he 
de renovar ante V . S. m i simpa-
t í a y a d m i r a c i ó n hacia un pue~ 
bjo que ha sabido sufr":r *on noa 
otros y que siente con el espg^-
ñdfl el goce de l a v ic tor ia y á í 
prco 'o t iempo la pena por l a r u i 
na f ís ica de tantos y ^aivíros h i -
jos ele EJspaña sometidos hasta 
hace poco a l yugo m á r x i s t a . 
Dios guarde a V . S. müachos 
Barcel 
E l Ale; 
Maten. ' 
erucl 
P A G I N A DOS 
p R O A 
DEL 
E n e l d í a de ayer fu imos reci 
bidos en la Casa de E s p a ñ a por 
ol Jefe Provincia l , camarada Ga 
go, quien nos m a n i f e s t ó que por 
la m a ñ a n a h a b í a asistido a l a 
bend ic ión del monte de San I s i -
dro, en un ión de las autoridados, 
donde se ha dado comienzo a 
los trabajos de R e p o b l a c i ó n Fo-
restal , cumpliendo ó r d e n e s ema-
nadas de la S e c r e t a r í a General, 
por l a Falange leonesa. 
A c o n t i n u a c i ó n d e s p a c h ó con 
diferentes Delegados de Servi-
cios y rec ib ió varias visi tas . 
iTft 
A y e r tarde fuimos recibidos 
por el alcalde de la ciudad, ca-
marada Fernando G. Regueral , 
quien nos m a n i f e s t ó que por l a 
m a ñ a n a h a b í a acudido a l monte 
de San Is idro, a c o m p a ñ a n d o a 
is autoridades de la capi tal , a 
f i n de asist i r a l acto de la ineu 
g u r a c i ó n de los trabajos de Re-
pob l ac ión Forestal . 
Por la tarde, y a c o m p a ñ a n d o 
a l c a p i t á n de la L e g i ó n , c á m a r a 
da V í c t o r Felipe de la vieja guar 
d ía leonesa, v i s i tó a l Excmo . se 
ñ o r Gobernador C i v i l de la pro-
vincia, don J o s é Lu i s Or t iz de la 
Tor re , a f i n de g i rar le una v i s i -
t a que nuestro camarada V í c t o r 
Felipe, p r imer alcaide de Barce-
lona, t e n í a grandes deseos de 
efectuar. 
illas i m p u e s f ^ 
Por la A l c a l d í a fueron i m -
puestas ayer las siguientes m u í 
t a s : 
Una de 25 pesetas a Anas ta -
sia Gonzá lez , que vive en la ca. 
l ie de Vi l la f ranca , n ú m e r o 5, por 
d i r i g i r frases groseras a u n guar 
dia munic ipa l que le fué a no t i -
f icar una s a n c i ó n . 
O t r a de diez pesetas a l vecino 
de San Pedro de Pegas J o s é J u n 
quera M a r t í n e z , por dejar aban 
donado el car ro de su propiedad 
en la Plaza de C a s c a l e r í a s . 
E n la I n s p e c c i ó n Mun ic ipa l de 
Vigi lanc ia se encuentran a dis-
pes i c ión de quien acredite ser 
su d u e ñ o , los siguientes objetos 
encontrados en la calle; 
U n monedero de cremallera, 
conteniendo unas pinzas, e l res-
guardo de u n certificado, unos 
sellos de Correos y unas mone-
das, encontrado en la v í a púb l i -
ca y entregado en esta dependen 
cia por l a flecha Paz G u t i é r r e z . 
U n a car tera con una c é d u l a a 
nombre de H ipó l i t o Bor ja Escu-
dero, encontrada por Manue l 
S a n t a m a r í a . 
T a m b i é n ha sido m u y fel ic i ta-
do por su reciente ascenso a co 
ronel e l caballeroso jefe de Es ta 
do Mayor de este Gobierno M i l i 
t a r de L e ó n , don Carlos Zabale-
ta, nuestro respetable amigo. 
Reciba el s e ñ o r Zabaleta n ú e s 
t r a fe l ic i tac ión afectuosa por e l 
ascenso. i 
X X X 
Con mot ivo de su ascenso a 
teniente coronel, ha sido m u y fe 
l i c i t ado el que har,ta la fecha del 
tres del actual era digno coman-
dante mayor de la R e g i ó n A é r e a 
del Nor t e , nuestro querido ami-
go don Francisco Escribano 
A las felicitacloTies recibidas 
unimos la nuestra c a r i ñ o s a . 
Heridos oi explotar un 
pislón 
E l domingo por l a tarde en-
cont raron en las c e r c a n í a s cUd 
f-pueblo de Lorenza na, un p i s t ó n 
de una bomba, varios vecinos de 
este*pueblo, quienes se pusieron 
a j u g a r i m p r u d é n t e m e n t e con él , 
lo que m o t i v ó su exp los ión . 
A conspeuencia d e ' é s t a r é s i l l 
t a ron los siguientes lesionados; 
Gumersindo Sierra G u t i é r r e z , 
de 28 a ñ o s de edad, soldado de 
C a b a l l e r í a , quien r e s u l t ó con 
una herida de r n e t r á l l a en la es-
palda. Es vecino de-Pobladura 
de B e r n e s g á . 
Fructuoso Diez, do 17 a ñ o s de 
edad, con una herida en el t ó r a x 
- Pascual Carrasco,-de 17 a ñ o s 
con una herida inciso contusa en 
la mano izquierda. 
Soiutor Calderón, , de 14 a ñ o s , 
con erosiones en el escroto. 
A m a d o r C a l d e r ó n , de 28 a ñ o s , 
con una her ida inc-sa en la re-
gión superci l iar izquierda y Gla 
ifa A lva rez A r i a s , ' de 25 a ñ o s , 
con una herida contusa en e l 
muslo deredho. 
Todos ellcs fueron Curados en 
la Casa de Socorro de esta capi 
t a l . siendo calificado de leve su 
estado. 
Son vecinos del pueblo de L o 
renzana. 
Subsidio s l ¡ Combátante 
I M P O R T A N T E P A R A COMER-
C I A N T E S , I N D U S T R I A L E S Y 
M I N E R O S 
Se recuerda a todos los comer 
nantes, industr iales y mineros 
Je L e ó n y su provincia la obliga 
;ión que tienen de presentar en 
-atas oficinas de la C á m a r a de 
Comercio unas declaraciones j u -
t-adais, s egún , previene el Decre-
ce de 20 de enero y orden de 
31 del mismo mes, modificando 
el r é g i m e n actual del Subsidio 
al Combatiente publicado en l a 
Prensa loca l los d'as 11 y 12 y 
n el B o l e t í n Oficial de l a Pro-
vincia el d í a 14 del corriente. 
Estas declaraciones juradas 
d e b e r á n ser presentadas en l a c i 
tada C á m a r a de Comercio por 
los comerciantes, industr iales y 
mineros que satisfagan a l Teso 
ro m á s de 250 pesetas a l a ñ o 
por c o n t r i b u c i ó n en el ejercicio 
de su negocio. Pa ra el c ó m p u t o 
de dichas 250 pesetas no se t e n 
d r á n en cuento los recargos m u 
nicipales y el de cobranza que f i 
guran en los recibos. Los que pa 
g ü e n m á s de una cuota d e b e r á n 
acumular las que paguen para 
ver s i por l a suma exceden de 
250 pesetas. 
L a f a l t a de cumpl imiento y 
de p r e s e n t a c i ó n de tales declara 
cienes por duplicado d a r á luga r 
a importantes sanciones, debien 
do adver t i r que el plazo de pre-
s e n t a c i ó n de las mismas t e r m i 
na el d í a 25 del presente mes. 
Los impresos para dichas de-
claraciones se fac i l i t an en la C á 
m a r á de Comercio. 
M O L O 
E n l a iglesia par roquia l de 
San Emi l i ano t e n d r á n lugar hoy 
d ía 21 del corriente, misas por 
el eterno descanso de la que fué 
digna maesta de aquel pueblo 
d o ñ a Honor ina R o d r í g u e z A l v a -
rez, fallecida el d ía 22 de febre 
ro de 1938. 
A l recordar t a n t r i s te fecha 
reiteramos la sincera e x p r e s i ó n 
de nuesto p é s a m e a su fami l i a . 
A los lectores suplicamos una 
ora.ción por el eterno descanso 
FELIPE 6. LOENZAHA 
nspeccióri Provimícl di 
Sanidad de león 
L A V A C U N A C O N T R A L A V I -
R U E L A 
Gracias a las medidas adopta-
das por esta I n s p e c c i ó n ante la 
p r e s e n t a c i ó n de cuatro casos de 
viruela , en un Ayun tamien to 
p r ó x i m o a la capi tal , se ha logra 
do localizar el p e q u e ñ o brote 
presentado, y conseguir casi su 
d o m i n a c i ó n , pues tan Sólo uno 
m á s hay que sumar a los ante-
r iormente declarados. 
No obstante esta nota opt i -
mis ta que se congratula en ha-
cer púb l i ca esta In specc ión , con 
seguida en parte por la colabora 
ción del vecindario, acudiendo 
en masa a ser vacunados, es ne 
cesarlo insis t i r , a fíri de que to-
das aquellas personas que aun 
no se hubieran vacunado, procu 
ren efectuarlo en el plazo m á s 
breve posible, bien so l ic i t ándolo 
de sus m é d i c o s directamente o 
bien p r e s e n t á n d o s e en el I n s t i -
tu to provincia l de Higiene, de on 
ce a una de la m a ñ a n a , todoq 
ios d í a s laborables, en donde se 
sigue practicando gra tui tamente 
esta i n m u n i z a c i ó n preventiva. 
Son momentos tan delicados, 
en el orden sanitario, los que fo r 
rosamente tiene que atravesar 
E s p a ñ a , como f i n a l de su l ibera-
ción to t a l , que todos estamos 
obligados a l acatamiento de las 
medidas preventivas y nadie, 
sin p r e s c r i p c i ó n méd i ca , debe 
eludir EU deber para con la Sani 
dad del Estado.-
L e ó n , 20 de febrero de 1939. 
n i A ñ o T r i u n f a l . — E l Inspector 
Provinc ia l de Sanidad. 
CTACUL 
T E A T K O A L F A G E M E , 
" E L mister io de Vi l la -Rosa" 
Hubo una temporada en el Ci-
ne de la Opera, ue Madr id , que 
en ses ión especial, se proyecta-
ban cintas rodadas en los albo-
res de la c i n e m a t o g r a f í a . Ocu-
r r í a esto dos o tres a ñ o s antes 
del Glorioso Movimiento . All í 
acudía.n t é c n i c o s y aficionados 
a l s é p t i m o arte, movidos p r inc i 
p á l m e n t e por su a f á n de estu-
diar y documentarse. Siendo la 
indus t r ia c i n e m a t o g r á f i c a una 
de las que m á s r á p i d o desarro-
lio ha alcanzado en un t iempo 
brev í s imo , cualquier p r o d u c c i ó n 
p r i m i t i v a resulta, por sus, pode-
rosos contrastes con las moder-
nas, de una gran u td idad para 
poner de manifiesto todos los i n 
numerables defectos que paso a 
paso se fueron venciendo en la 
t écn ica , y . . . al l í a c u d í a n los " v i r 
tuosos" con verdadera f ru ic ión. 
H o y con " E l mis ter io de V i -
lla-Rosa" hemos gozado lo ine-
fable. P r imero porque nos c re ía 
mos trasladados a " L a Opera", 
reviviendo tardes inolvidables. Y 
lo segundo porque, a veces, es-
tas tragedias de f i n de siglo," re 
s u l t á n , sin p r o p o n é r s e l o , claro 
e s t á , de una comicidad estupen-
da; y mucho m á s si son france-
sas. L o que nos pudimos r e i r 
a3Ter a l contemplar la escenita 
del espiri t ismo va l í a m á s de una 
- r^enta! ¡ F u é m a g n í f i c a ! Aque l 
d iá logo de las dos matronas, la 
vieja y la gruesa, sobre todo la 
•rruesa, una verdulera de la ma 
d r i l eñ í s ima plaza de la Cebada, 
con un m o ñ o descomunal y snda 
res de Cleopatra que envolvía 
^us opulencias en u n sayal des-
garbado y flojo... 
Bueno, baste con decir que t u 
vimos que marcharnos. N o po-
d í a m o s res is t i r la toda. 
S A V A R I N 
pera h o y martes , 21 de febrero 
de 1939. m A ñ o T r i u n f a l : 
TEATRO A L F A G E M E 
A las siete t r e i n t a y a las diez 
t r e i n t a : 
L a b o n i t a p r o d u c c i ó n F O X en 
e s p a ñ o l 
LA NAVE DE SATAN 
Con S p é n c e r T r a c y y Cla i re 
Trevor. 
TEATRO PRINCIPAL 
A las siete t r e i n t a , U N I C A SE-
S I O N : 
E x i t o grande y ú l t i m a proyec-
c ión de l a p r o d u c c i ó n Pa ramoun t 
hablada en e s p a ñ o l : 
ESCANDALO ESTUDIANTIL 
U n f i l m nuevo, con nuevas f i -
guras de l cinema. 
U n a t r a m a alegre y t e r r o r í f i c a 
a l a vez. 
CINEMA AZUL 
A l a ho ra de costumbre, C I N E 
S O N O R O C O N P R O G R A M A D E 





Por orden de 22 de febrero 
del pasado a ñ o , fueron s u s p e n d í 
das las llamadas fiestas de Car 
naval, s u s p e n s i ó n que se recuer 
da por la Superioridad, a f i n de 
que en e l presente a ñ o se tenga 
en cuenta. 
L o que se hace públ ico para 
general conocimiento. 
L e ó n , 20 de febrero de 1939. 
I I I A ñ o T r i u n f a l . 
M a ñ a n a , veintid< 
r á en la parroquia 
la misa de anivers: 
celebra-
Fueron asistidos en este b e n é 
ñ c o establecimiento los siguien-
tes lesionados: 
J o s é R o d r í g u e z , de 8 a ñ o s de 
edad, que vive en la Carre tera 
de Trobajo, de una herida contu 
sa en la rodi l la izquierda, produ 
cida por una c a í d a casual. 
Su estado es levo. 
P i la r Otero, de 22 a ñ o s , domi 
ciliada en el Restaurant " E l Pa 
r a í s o " , de quemaduras leves en 
en brazo derecho y en el m e n t ó n 
Leves y casuales. 
J o s é L u i s Ozófre , de 3 a ñ o s , 
domicil iado en la calle de Bernar 
do del C a r p i ó , de una herida le 
ve y casual en el ojo izquierdo. 
Ejcrcfcks p^m estudicm» 
tes 
E n las iglesias de San M a r t i n , 
Seminario, Agust inos y Nuestra 
S e ñ o r a del Mercado para los va-
rones, y en las Teresianas y Car 
meli tas para las alumnas, dieron 
comienzo el domingo los ejerci-
cios espirituales que, organiza-
dos y dir igidos por los profeso-
res de este I n s t i t u t o de Segun-
de E n s e ñ a n z a tienen lugar estos 
d í a s para dichos alumnos. 
Daremos nota de estos intere-
santes ejercicios. 
De 1 a 3 de l a t a r d e : 
SR. A L O N S O L U E N G O , Fer-
nado M e r i n o . 
SR. M A R T I N G R A N I Z O , A v e -
n i d a Roma. 
T n m o de TÍO^Í» • 
SR. A L O N S O L U E N G O , Fcr -
Bl domingo y el lunes pod* 
mos calificarles de verdatfer» 
mente espléndidos. 
Sobre todo el de ayer fstó 
un verdadero día primaveral 
Con este motivo, las caxre 
teras viéronse en los alrededo 
res de la capital, plagadas de 
gente que a ellas acudía a dis-
frutar del sol, que ayer llegó a 
calentar en algunos ratos. 
A media mañana, las auto-
ridades, tanto civiles como 
eclesiásticas y militares, ucu-
dieron, acompañalnáo a las Je. 
rarquías del Movimiento, al 
Monte do San Isidro, doade 
nuestros camaradas empega, 
ron ayer la magna obra nacio-
nal-sindicalista de Repobla-
ción Forestal, con la disciplî  
y entusiasmo qu© en todo ca-
misa azul odneurren. 
X X X 
E l l i m o . Sr. Ob —po de la 
Diócesis, R v d o . Padre Cana* 
l o Ballester, bendi jo el terreiio 
donde esta obra de engraisfe. 
c i m i e n t o de E s p a ñ a tiene la-
gar, 
x x s 
E l p r i m e r Alcalde de Bar-
celona, el c a p i t á n de la Legión 
y camarada de l a Vieja Guar-
d i a leonesa, V í c t o r Peí |pe, hi-
zo u n a v i s i t a a l Excmo. seaor 
Gobernador C i v i l de la pro-
v inc i a , D . J o s é Luis Ortia de 
l a To r r e , qu ien le recibió coa 
verdadero afecto y alegría. 
X X X 
E l domingo , en el veeme 
pueblo de Lorenzana, la ex-
p l o x i ó n de l fulminante de una 
bomba, c a n s ó varios heridos, 
qne t u v i e r o n que ser asistidos 
en l a Casa de Socorro de esta 
cap i t a l . 
iáe d e b i ó l a explosión a la 
y a acostumbrada imprnára-
cia. 
Afor tunadamen te las heri-
das son leves, 
X X X 
L a noche ú l t i m a , magnífica 
en ve rdad . 
RUOHIHAÍ* 
Elaborsclón de 
i T E Q Ü f L l A 
F I N A 
Primera ma^ca 
e s p a ñ e f a 
yero de Q u l ñ o r ^ B 
Teléfono 1428 . 
i 5 
l l i n j l l U v " D 
Par tos y enfermedades 
Tmuer .,436 
Consultadel2a2 f f ? - ^ 
R a m i r o Balbuena, 
OJ 
21 Feb re ro d© 
l a V i d a E c r n a 
P R O A 
T S E B 
I 
M i i í i s t i r s o 
S A N T O R A L 
•p¿lix, Paterio y Severiano, 
Secundiino, Vérulo y Fortu-
La 
es de la Dominica <3e 
[ oolor morado y rito 
->le. sflií̂  C U A R E S M A 
í - .m comiertza la Cuaresma con 
• 11 'Gión de la ceniza, recordán-
la impo* ;ganía iglesia con 'esta ce-
<íoUOS. ue gomos polvo y, en polvo 
rsmT-m̂3 dé convertir. Afortunada-
1106 vor disposición oficial fué abo-
^ ' rarnaval, fiesta profain-a, gen-
. "tvlifma de -a Nueva España. 
^ 'canta Cuaresma es tiempo de 
- :f 'caón y penitoncia mayor que 
^ l' tíKirio y recü&rda los uarenta 
Gf;' ayunó Jesucristo Nuestro Se-
w jo-lesia '©stab-ece el ayumo y1 
' , i-̂ -ieia en la siguiente forma:. 
-Itwt« los bautizados de 20 a 60 años 
'. «j,'estén • legítknamñnite impedí-
; Uv-T,0.r enfermedad tí otras causas) 
en obligación desde mañana de. 
'i&i-íhr el ayuno todos los miérco-
e Orgonlzatlórt y Atcíéit Síndital 
ígación Provinriol ds I m h m 
1es, vieniles y sábados de Cuaresma; 
los vientas,, además, ahstiner.tía de 
carnes. Esta ley, para los que to-
men el indu/lto de la Santa Bula Cru-
zada, gracia especialísáma concedida 
a España por los. Sumos Pontífices 
on pdemio a los servicios prestados a 
la Santa Iglesia por nuestra Nación. 
Ea las demás rJaciónes, que no gozan 
de este privilegio (Italia, entre otras) 
y para los españolefs que no tomen 
el indulto de la Santa Bula, son día? 
dic ayuno todos los días de Cuares-
ma y todos los viernes del año; de 
abstinencia, todos' los viernes. 
El bairómetro piadoso, que marca 
la mayor o menor l̂íura. cristiana, 
es el tomar la Bula, costumbre que 
••/o faltó en los bogares cristianos de 
nuestros antepasados y que volvere-
mos a implantar en todas las fami-j 
'lias. ' . ' - .; 
Es tira limosna exigua, que se «ra-
•dea en obnas de caridad, de la que 
'solamiente están excluidos los. verdu-
deramenite pobres. 
Católicos leoneses: ¡ Que no falte 
en vuestros hogares 
% Eŝ poíiüión latsmacioaal ás 
At%% &ts.i¡t% t& iaiaugtírará m 
Vitoria, el 10 ás ^bríl, ¡ m i m 
O R D E N de 8 de febrero de 1939 
d ic tando normas en r e l a c i ó n 
con ios accidentes de Traba jo 
en zona ro j a . 
l i m o . Sr . : A medida que las ar- iros" a e o i r i p n + a X ^ ^ ^ OU.ie 
mas de nuestro glorioso E j é r c i t o ^ 
E l nuevo Estado, que p o d r í a 
cleseutecierse de tales casos, in í i i -
biendose de i n t e r v e n i r en ellos, 
ampara el i n f o r t u n i o de esos obre 
v a n l ibe rando la zona r o j a , se 
presentan a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
este M i n i s t e r i o accidentes de l tr; . 
bajo ocur r idos duran te la domi-
vez mas, que, en l a E s p a ñ a 
autent ica , l a Jus t i c i a Social a l -
canza por i g u a l a todos los espa-
ñ o l e s . 
n a c i ó n m a r x i s t a a l servicio de las ' t e ¿ r e n d o ™ ^ 
g i tunamente arreoa- m ^ mrmi«c tQ™fo0 ^ w ^ l 
E n m é r i t o s de lo expuesto, y 
aic 
^as 3 que concu-eml í r e s a s ile 
tadas a sus directores o p rop ie ta - ; r r e n esto M j n i s t e r i o ^ ha ^ 
nos e incautadas por ios d i r i g e n - ^ A ^ M Í ^ . 
tes o c o m i t é s rojos . 
S E G U N D A L I N E A 
O: 
taran servicio m y 
marzo en las ins t i tuc iones que & 
indican: • 
D E P A S T A M E N T O P R O V I N -
C I A L s. s. 
IncaiitacISn de b i enes 
Julia Josefa V e g a P é r e z , 
i ^ a t a j - d e F . % T . y J .O .N-S . 
Amelia V i l l a r c i i o a V i l l a l o b o s . 
Mermelihda M.? Vega P é r e z . M a -
ría Pilar Santos C o r n e j o , M a r í a 
Teresa Diez Robles, L u c i l a V i -
dal Moran, C a r o l i n á A l b c s t e g u i 
Rodríguez. 
Comisión P rov inc i a l d e l S u b s i d i o 
Benita S i m ó n H e r r e r o s . 
Comisión Loca l d e l S u b s i d i o 
Amparo Gisbert B e n e y t o , J u -
lia Contreras Gómez . 
/ G u a r d e r í a Infantil 
Matilde A z o r í n S á i n z Ezque -
rra, Josefa V i d a l B o l i n c h e s , T o -
masa F e r n á n d e z E c h e v a r r í a . Ca-
rolina L ó p e z ' F e r n á n d e z , M a r í a 
Rosario Inyesto G o n z á l e z , M a r í a 
• amen Ort iz R o d r í g u ez. 
A u r o r a 
[e r ino ^ í rez . 
A r t i c u l o ú n i c o . — T o d o s los ca-
m a r s í d k s encuadrados en esta 
i i a n d e t a , que como v o l u n t a r i o s 
la" S ¡ ^ a " M a . Mefeñ pres ta r servic io de Con-
¡ t r o i 5̂  P o l i c í a en M a d r i d , se pre-
s e n t a r á n en esta J e f a t u r a con el 
j i l-n d é l iacer l a o p o r t u n a insc r ip -
c ión . • 
S é adv ie r te , p a r a conocimien-
to d é todos,- que los servicios se 
p r e s t a r á n por u n mes como m í n i -
mo, du ran te cuyo t i empo s e r á 
necesario haoer v i d a de cua r t e l y 
{ v e r t i r e l u n i f o r m e reg lamenta-
r i o . 
Po r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u -
c i ó n Nacional-Sindical is ta ' . 
L e ó n 18 de febrero de 1939. 
i l l l A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe de 
¡ B a n d e r a , Marcos R o d r í g u e z . . 
do disponer: 
Que, pai 
j u s t i c i a so 
lies por a 
ocurr idos 
se t e n d r á n 
tes nOrmac 
¡ d o s ' y r e s u í 
22 horas del d í a que les corres- * , 01' 
pondo a l cua r t e l i l l o d e b i d a m e n ú |,revi^ac^s . 
un i fo rmados y dispuestos par& IN01* A . . r # x ríe Acc ide r pres ta r servicio. 1 ^ - XXL-WLICX. 
Po r si hub ie ra a l g u n a ' orden f11 vez' ta? 
breve posi 
Ive r en es t r ic ta 
s i n d e m n i z a c i ó n 
tes de l t r aba jo 
i dó in in io r o j o . 
y Hospitales 
ÍZ Diez , I l u m i 
t a i ; 
ven 
nueva o cambio en e l s e r v i c i o . , . 
d e b e r á n - t o d o s los camaradas es. - t r a ^ i t a c i o n 
t a r atentos a l a Radio y leer dia- i Pen.a]:8nt.es-. 
r i amen te este p e r i ó d i c o . - , 
Los camaradas que se encuen-
t r e n enfermos y no puedan Apres-
t a r servicio, av isaran a esta Ban-
dera p o r lo menos con dos horas I . 
de a n t i c i p a c i ó n con e l f i n de qiie • * 
el M é d i c o de 
comprobar lo . 
Po r Dios , Esp£ 




! mate i 
2,V 
cíe los 
E n todo c 
la i n d e m n i z a c i ó 
l o én la presente 
i e i s i á c i ó n viarenl 
a lo pie-




( juarc i ia pueua 
a y su Revolu-
radora , la i i 
a cargo del 
isiderandose a todo n t ia , ce 
Hospital Central [ülil X Serv ic io p a r a l a semana que em-
M a r í a P i l a r F u c i ñ o s Gayoso, pieza e l d í a 19 de febre ro de 1939 
Mercedes B l a n c o : C r i s t ó b a l , Jo-
sefa H i d a l g o N o r i e g a , M a r í a 
Magda lena A l v a r e z G o n z á l e z , M a 
r í a R o d r í g u e z Corugedo, A r a c e l i 
F e r n á n d e z Redondo, M a r í a P i l a r 
F e r n á n d e z -Redondo, M a r í a Mer -
cedes Gerona M o n t o y o . M a r í a 
Ange les P é r e z y G o n z á l e z del 
R ío , Rosar io G a r c í a M u ñ o z , E l o í -
na G o n z á l e z G o n z á l e z , Rosa J i -
m é n e z Llamazares , M a r í a P i l a r 
D í a 21.—Segunda Fa lange de 
l a Tercera Cen tu r i a . 
D í a 22.—Tercera Fa lange de 
l a Tercera Cen tu r i a . 
D í a 23 .—Pr imera Fa lange de 
l a P r i m e r a Cen tu r i a . 
D í a 24.—Segunda Fa lange de 
l a P r i m e r a Cen tu r i a . 
D í a 25.—Tercera Fa l ange de 
1 que 'Tegía en la 
respect iva e l 18 de j u l i o da 
l a P r i m e r a Cen tu r i a 
Los camaradas ¡ p e r t e n e c i e n t e s | A ñ o 
M a t e o s ^ P e r ^ a la> ' deraL> Marcos R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , M a r í a C a r m e n G. L o 
renzana y Pas t rana , M a r í a P i l a r 
F e r n á n d e z - P é r e z , M a r í a Teresa 
M a r t í n e z A m o e d o , A n i t a M . * Á n -
geles Diez Diez, L e o n o r V e g a A l -
varez, S o f í a M a r c o P u r o n , Con-
suelo M a r t í n e z V i t a , F l o r e n c i a 
L e ó n D í a z , A g u s t i n a A l v a r e z 
G a n z á l e z . 
I I I 
Bander 
J e f a t u r a de B a n d e r a de Segunda ¡ 
L í n e a de Fa lange E s p a ñ o l a T r a - i . . 
d i c iona l i s t a y de las J.O.N-S. | 3 A — E l j o r n a l base pa ra <ie-
Se ordena a los camaradas q i i e j t e r m i n a r l a c u a n t í a de l capital1 
estaban encuadrados, en los ser- correspondiente como m d e m n i -
vic ios A n t i a e r o n á u t i c o s se pre- [zacion, sera el que reg ia en la p r o 
senten en las oficinas de é s t a Je-
f a t u r a du ran te los d í a s 21, 22 y 
23, joara r ec ib i r instrucciones. 
L a p r e s e n t a c i ó n d e b e r á n ha-
cer la de siete y media a nueve de 
l a noche y la f a l t a de presenta-
c ión s e r á considerada como f a l t a 
a l a d i sc ip l ina . 
Por Dios , E s p a ñ a y su Revo lu -
c i ó n Naciona l -S indica l i s ta . 
L e ó n 20 de febrero de 1939. III 
T r i u n f a l . — E l Jefe de B a n -







Santander 8 de febrero deí 
1939. I I I A ñ o T r i u n f a l — P e d r o , 
González Bueno. 
L o que se hace p ú b l i c o po r es-
t a D e l e g a c i ó n , para general co-
nocimiento . 
L e ó n 20 de febrero de 1939. III1 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Delegado dai 
Traba jo , Isidro Tascón. 
• :, ; . i ai-*»*' 
PHIRIEFÍ A N I V E R S A R I O 
fScgad a D i o s en caiOdad p o r el a l m a tío i a 
j c e n l a F l ó r e z R o b l e s 
Re talleció en V a l e n c i a da D o n J u a n el día 21 de F e b r e . 
ro do 1S38S a los 3 3 a ñ o s de edad, hab ondo r ec ib ido losi 
Santos S a c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
D . E. P . 
- dcscousolacIo e s p o í 
E.L S E Ñ O R 
[SUBDIRECTOR DS «LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL») 
ha lallscldo en León el 'día 20 d© Febrero d© 1939 
habiendo recibido los Santos Sacramenlos y la B. A. 
í so, don Victorio iSantamarta Liéba- m 
h'jos, Gerardo y Pablo; madre; doña Rosario Ro,- j 
i hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, so- M | 
0s y demás familia. Ul 
Suplican a usted una oración por el alma de 
Ja finada, ppr cuyo acto de caridad cristiana que-
darán, muy agradecidO'S. 
as las m-sas que se celebren el día 21 de Febrero, 
respectivas parroquias de San Pedro, San Esteban 
Roque, de Valencia de Don Juan, Cabillas y Ro. 
' serán aplicadas por su eterno descanso. 
i L t i 
Su desconsolada esposa, doña Soledad Qremi Zubia; hija, doña 
Luisa Noiverío; hi|© político, D. Norb^íto Sánahez; hermanci»/ 
D. Ángel Nórverlo; hermanos pol líco?, D. Daniel Maríínes 
' Alomo y doña Teresa Oremi; sobrinos, D. Jerónimo Mciver-" 
to y doña Dolores Laborda, y demás familia: 
Suplican a usted se digne encomendar a Dios d alma 
de! finado y asisto a fas iXIQ^UlAS que i m é m n fugar 
hoy martes, 21 de! corriente, a las TR S ds fa mrde, en 
la gresia parroquial de San Marcelo, y o su MISA DE 
F NIRAl mañana miércoles, a las DIEZ de la misma, en 
la citada iglesia, por lo que fe quedarán muy aara-
deódps. 
Casa mortuori'S: Legión VÍII, número 4, 
f u o e r a r í a E L C A K A l t L i N , v i u d a d e G . D i e z T e l é f ÜO i()4< 
P A G I N A C U A T R O V O H «1 , r 
l e r n o u r< 
s t i c a d 
s t r a s a l i s b 
s o b r e l a g 
a c i u a l i 
p o r l a s i n f o r 
í 
e s 
' I joudros , 20—En la C:'imar<! 
los uomunes, el Siibsecrcttu-io de 
'Asuntas Ex le r ib i^H^ l l v . Tíutlei-
ha diel io que des! »LU'S de la c a í d a 
'de Barcelon;i l ian revocado su ro-
conocimiento a la l^s.pafia mar-
xislta, los p a í s e s s i j i i i io i i tos : Ujier 
coeslovaquia, i r l a n d a , Suiza, Pe-
r ú , Po lou ia y A r ^ e i i t m a . 
K l i ( Í O D I E K N O l ' . U Í T A X U ' C 
E S T A S A T I S F K A M Í O C()X L A 
I N F O R M A ( ' i O N H O H K K l - l l ' . i A 
; F A C ! L I T A D A L O l i I T A L I A 
' Londres , 20— K i i la C'ánuiru dé 
Hos Comunes, el Subsccrotar io de 
Es lado M v . T>u1:Lr. ka dvclarado, 
on respuesta de nna iüL. ' rpela-
c ión . 'pie s e ^ á n informes regifoi-
Vlos, no se despremle (pie (d n ú -
moro de t ropas i ia l ianas en ljil.)ia 
haya-aumentado desde el pasado, 
p de febrero. 
S in e m b a n í o , el embajador 
' f r a n c é s en Rema ha sido b i n i r -
ioiado por el Gobierno i t a l i a i in 
q u e ' é s t e e n v i a r á .'10.000 bombees 
a L i b i a y que en cumpl imien to 
'dedos acuerdos angvlo-italianos. 
qi ie establece él in te rcambio de 
informaciones mili tares ' , t e n d r á 
a l cor r iente al ( lob ie rno b r i t á n i -
'eo de este m o v i m i e n t o de tropas. 
T a m b i é n ba sido i n f o r m a d o de 
los refuerzos de e-da <>-uarnieión 
'de L i b i a , Que t ienen p o r objeto 
' g á r a n t i z a r la s e g í i r i d a a del t e r r i -
t o r i o . 
A ñ a d i ó B n t l e r que el Goldcrno 
\$ sofocado, un moví-
miento reva'y ¡onarlo 
\ 
I I 
: E l anunciado v i 
i Po lon ia r e c l a m a r á 
C O L O N I A S 
Vu 
: 
u n p r o b te m a - de c u ya, j u s t a s o 1 u c 
Coronel Bcck a L o n d r e s , nos IIMCG 
c u el r i co b o t í n c o l o n i a l . A dec i r 
•s. Po lon ia ha su rg ido vig'oro.saniente-de l a pos tgue r ra , y cu 
o de habi tan tes , que le p e r m i t o •el l u j o de s o ñ a r con nueva: 
dependo la paz eiiropea, 
speehar que m u y p r o n t o 
lad, no pliea'e tacharse de 
ra p a r E 
fciuaii ia 
europeo, 
di f íc i l ni 
acnte, y 





ropa le e s t á abso lu tamente vedado todo a f á n é x p a n s i o n i s t a . Por 
s'ccina con la que t i ene f i r m a d o u n t r a t ado . A l este, los Estados 
colosos do su iud-ependencia, aunque con las f ron te ras d o l i m i -
ente. No 'es e x t r a ñ o , pues, que busque- cu las colonias un cam-
lerias p r imas ) y un mercado d i f í c i l de h a l l a r en el enrarec ido 
i resul tado de las ges t iones del Corone l Beck. Se e s t r e l l a r á ante 
que en i t íodo a l g u n o pued eacoeder a esos deseos. S e n t a r í a u n 
d a r í a pie para que A l e m a n i a v o l v i e r a a la carga, r ec lamando 
• o r responde, . 1 ' 
la g ran n a c i ó n a m i g a fue d e s p o s e í d a de sus colonias en v i r h m 
y que de n i n g ' ú n modo puede r e n u n c i a r a sus derechos, 
postergado por ,el m o m e n t o u n a r e c l a m a c i ó n e n é r g i c a y deci-
lerechos, desde lueigo meno.s l e - g ü i m o s , a u m t rozo de t i e r r a en 
jo , s e r í a u n crasp e r r o r p o l í t i c o , que I n g l a t e r r a no c o m e t e r á 
d e r a r í a e l t emido in s t an t e do enf ren ta rse con A l e m a n i a , en p la -





a que mientras el 
iblica efectuaba n 
•o del Interior ge 
nur, 
intentó un golpe de est 
el- palacio del Gobierno 
tk.'se jefe de éste. Pero 
(Itte de las tropas fieles 
•oriíslgiiieron dominar a 








M i l i c i a n o s i n í e r -
n?. c l ó n a l e s c o n t r a 
e l c o m u n i s m o 
"Londres," 20.—Cerca de ün" centenar 
efe -.súbditos ingleses que acaban de re 
presar de la España roja, do:ule cotij-
batieron en las brigadas intenneiona-
ieí, han ímulado una asociación, para 
mmbatir al comunismo. 
M é j i c o r e t i r a s u s 
a g r e g a d o s m i l i t a -
res d e l a E s p a ñ a 
r o j a 
Méjico, 20. — Kl ministro de la 
Girenra ha dado orden de que rodo el 
ll*ersional militar a<í!'e';adu % la anba 
jada en' la lispaña roja regrese a 'Mcji 
OÍ el día 2 de marzo. 
E l « T i m e s » p i d e l a 
r e n d i c i ó n d e los 
rojos 
Landres. 20.—"The Times"', en su 
«diloml, c-\Jiorta a la rendición a los 
espaiioles r(>Íos, haciéndoles observar 
<(ue es IÍI única probabilidad que les 
qiKjda pura recibir un trato generoso 
SÍ»1 (.rctiwalísiia'i b'ranoo,. . « • .. 
ingles esta satisrccno con estas 
exijl icaeioue^ y que el refuerzo 
i dorarse conio . una i n f r a c c i ó n a 
| los acuerdos anglo- i ta l iauos y 
'que d e s p u é s de la l l egada de los 
30.000 soldados i ta l ianos , las fuer 
zas de L i b i a c o n t a r á n con el mis-
ino n ú m e r o que cuando se f i r m ó 
el acuerdo í t a l o - b r i t á n i c o . 
T A M B I E N SE T R A T O E N L O S 
' C O M U N E S D E U N P R E S U N T O 
' A C U E R D O <i K K M A N O - C 1 I E C O 
Londres , 20.-—El Subsecretar io 
del F o r e i n g ( M Tire. Eu t l e r , ha de-
clarado en ios Comunes, en v i s ta 
de una i n t e r p e l a c i ó n , que el Go-
bierno ingliés 110 ]ia r ec ib ido de-
talles sobre el acuerdo de los go-
biernos a l e m á n y checo, p o í el 
que se concede el derecho de 
'l^asar las t ropas alemanas por te-
j r r i t o r i o clieco en t iempos de gue-
r r a . 
B u t l c r ha confesado que l a 
cue&íión t iene i m p o r t a n c i a y ha 
! a ñ a d i d o que h a r á nuevas inves t i -
gaciones cerca de Checoeslova-
quia , d ic iendo por ú l t i m o : " H e -
mos sol ic i tado informaciones , pe-
ro hasta ahora no hemos pod ido 
obtenerlas. S in embargo, se l ia-
r á n nuevas t e n t a t i v a s " . 
M r . Chamber la in ha declarado 
que M r . Hoodson h a r á una v is i ta 
a M o s c ú y otras capitales del 
nor te de Europa , en la segunda 
m i t a d de ma rzo. 
I X C S J A T E K U A K E C t d M ü R A A 
EM r i v E s T I T O S l ' A K A A H M A -
M E N T O S 
l iondres , 20—En la ( 'amara eb; 
Los Comunes, al j u s t i f i c a r su pro-
yec to ' de ley por el que se esta-
bleee el aumento del ciento por 
cie l i to en los e m p r é s t i t o s para la 
Defensa Nac iona l , el C a n e i l í e r 
de l Tesoro, S i r J h o n S i m ó n , de-
c l a r ó que la p r o d u c c i ó n de gue-
rra lia alcanzado ya un vo lumen 
e x t r a o r d i n a r i o en t i empo de paz. 
I n g l a t e r r a ha castado en el a ñ o 
f iscal de 1838. cuat roc ientos seis 
mi l lones de í i b r a s est^rl ioas pa-
r a a rmamento , de las cuales dos-
cientos t r e i n t a y dos mi l l ones 
l i an quedado cubier tos p o r em-
E n cuanto a las construcciones 
navales, en 31 de marzo de l ac-
t u a l h a b í a en v í a s de construc-
ción seiscientas m i l toneladas, de 
¡ las cuales buena jparte corres-
ponde a nueve cruceros. 
E l rearme del e j é r c i t o y l a 
¡ a c u m u l a c i ó n de reservas, p rog re -
san de la misma fo rma . 
E l p r ó x i m o ejercicio e x i g i r á 
u n gasto de quin ien tos ochenta 
mi l lones de l ib ras , de los cuales 
dos cientos t r e i n t a s e r á n cubier-
tos con los ingresos corr ientes y 
el resto por e m p r é s t i t o s . 
Se l a m e n t ó de que g ran par te 
de los ingresos mundia les sean 
gastados pa ra fines b é l i c o s . Una 
r e s t r i c c i ó n general de los arma-
mentos e j e r c e r í a una in f luenc ia 
inmedia ta en la s i t u a c i ó n f i nan -
ciera de todos los p a í s e s . 
é f | l i 
Gseaym c¡ye Pie sisri m gnu-note tm 
pirsonalidcides extm psrlomptariat 
Bruselas, 20 .—A los trece 
d í a s de crisis en Bélg ica , no se' 
ha' logrado f o r m a r u n gobierno. 
A ú l t i m a hora, los di r igentes 
del pa r t ido ca tó l i co han presen 
tado resistencias a fo rmar par te 
del Gobierno que in tenta consti-
t u i r P ier lo t . 
E L R E Y A U T O R I Z A A P I E R -
L O T A C O N S T I T U I R U N G A -
B I N E T E E X T R A P A R L A M E N -
T A R I O 
Bruselas, 20.—Pierlot confe-
renc ió con el Rey Leopoldo, ex-
p l i cándo le las nuevas d i f i cu l t a -
des surgidas. 
E l Rey ha encargado a l sc-na-
E n C h e c o e s l o v a -
q u i a y a n o c a b e 
e l C o m u n i s m o 
Praga, 20.—El ministro del Inte-
rior ha declarado eti una reunión del 
partido de unión macional, a la Que 
ha asistido el presidente deV Consejo % 
ígfci&BO dle jMegocios Extranjeros, 
Chvallcoski, que en la nueva Checoes-
lovaquia no hay lugar para el mar-
xismo ni para el comunismo, ni s'c;uie 
ra en \ t t \ forma disimula.'];). 
dor ca tó l ico de la c o n t i n u a c i ó n 
de su tarea, a u t o r i z á n d o l e inc lu 
so a f o r m a r un g o i ú c r n o de per 
sonalidados ex t ra parlarnenta-
r ias a f i n de resolver los proble 
mas económicos pendientes. 
P ie r lo t rec ib ió a los periodis-
tas esta ta rdo a n u n c i á n d o l e s que 
a t e n i é n d o s e a las instrucciones 
del Rey, pensaba organizar un 
gabinete de solvencia m o r a l que 
pueda- solucionar los problemas 
pendientes que tiene planteado 
el p a í s . 
A ñ a d i ó que m a ñ a n a mismo 
l l e v a r í a la l is ta del Gobierno a l 
Rey. 
S e e s t a b l e c e n l a s 
r e í s c l o n e s d i p l o-
m á tí c a s e n i r e F r a n • 
c i a e I r á n 
P a r í s , 20.—Las relaciones d i -
p l o m á t i c a s entre F r a n c i a y el 
I r á n , que h a b í a n sido rotas a con 
secuencia de la c a m p a ñ a de la 
Breusa fniueesa, dan sido reanu-
dadas. 
N i l a U 1 
M é j i c o a d m i i t i á n 
a ios e v a d i d b s de 
l a E s p a ñ a fofa 
París, 20.—El órgano radical s¿ 
' > í̂ pnblique". -declara 
el Gobierno francés preguntó al G ^ 
bierno soviético si la URSS ¿ ¿ 
dispuesta a recibir de veinte a ¿î a-
mil refugiados rojos españoles. 
La Unión Soviética contestó ¿ ¿ 
do que no estaba preparada para acen-
tar a los fugitivos. 
El Gobierno francés, después 'de es 
ta contestación negativa de Moscú 
preguntó al Gobernó mejicano si que-
ría aceptar a los refugiados españo-
les, si» que la respuesta de Méjico 
haya llegado todavía. Sin embargo, 
se espera que el Gobierno mejioano se 
negará a aceptar a los refutados ro-
jos. 
Haciendo comentarios a las medi-
das adoptadas por Moscú, respecto a 
los refugiados rojos, "La Repúbliqne" 
advierte irónicamente que el Gobier-
no soviético tiene la intención de cm 
picar -i -rs rrugiados espaMv̂  f» 
Francia para sus propios fir.1.? para 'o. 
cual cree conveniente qiu ejíos per-
manezcan en .Francia. 4 
L o s Es tado ideCen" 
tro v S u r A m é r i c a 
Y d e l a Ei i leníe 
l a l c á n i s a sa pre-
g a r a n a recaBfictr 
a l G e n e r a l Franco 
Londres, 20.-—Los círculos b̂'ticos 
signen atentamente la evolt-cióri de fer 
asuntos diplomáticos en lo ofue ^ 
pecta a España, 
A Ja üsta de los países qil€ en es 
tos días ha acordado reconocer "de Já 
re" al Gobierno Nacional Êspaíaí. 
hay que añadir, según criterio de di-
chos autorizados círculos, el propc"-
fo de reconocimiento del ^ Genera 
i ^ - " — por parte de los pafe« ^ a 
Balcánica y repúbücaí 46 
y Sur América, coa cx«p-
(luV v Méjico y I03 P11"̂  
que todavía, no han envía ^ 
sus delegados o ministros , «n̂ 'í-5 
Burgos. . 1 g. 
Tal decisión viene a poner de ' ^ 
dio sobre el tapete internadona-̂ ^ 
quicíación automática de la Su€rraEr, 
vü quedando reconocido qt:e -
paña ya no exista dos ***&\ A 
pugna, sino un Gobierno umeo - ^ , 
control casi total de España, y ^ v 
po (te insconscientes, acorra*̂ . se 
sin salida posible a los 
atreve ya a. dar ni categoría p 
gerantes. ^ s * * ' " 
Centro 
nórdid 
H a m u e r t o l a n\a-
d r e d e l secre l s^0 
Partido F a s c ^ ' 
ta , S í a r a c c e 
Gallípoüi, 20;-A ^ f ^ f 
de la tarde, víctima de v™ . 
cardiaca, falleció ^ 
tro y secretario del t-a11 
Aquiles Staraccc. 
Roma. 20.-EI Once & £ 
ministro Starace. con « 
muerte de su madre, un - t> 
legrama de 'pésame. - " 
P R O A 
t o s B a n c o s s a n t a n 
d e n n o s r e c u p e r a r 
s u s v a l o r e s 
. - .Te^ 20.—-A r a í z do la 
d ¿ Barcelona se tuvo 
^ T d o l n e en la sucursal 
n f S S c o ^ Vizcaya de la c iu 
JMO encon-
r S r ^ í o r e s de los Bancos f^iST y" de Santander, am-
M e r c a n u . ^ *ZJ>*A « . ^ los ro-
del 
v 
c:id condal, h a b í a n 
•>s valo 
íi y d 
de esta ciudad, qvu 
en su huida, se h a b í a n l leva 
¿S, t r as íada .ndo estos valores 
primero a Gijón, después a ia 
¿mba jada ro ja en P a r í s , desde 
donde les enviaron a Barcelona. 
Representan u n to t a l de t res 
dentos setenta millones de pese 
tas del Banco Mercan t i l y tres 
, iontos veinte 'millones los 
3?.aca de Santander y diez 
oebd los del Banco de Torre lave 
ga. f i l i a l del de Santandeiv1 • 
Estos valores, en 360 cajas y 
d e í e canúones , l legaron a San-
tander y se encuentran intactos, 
en la misma f o r m a que fueron 
rredutados por los rojos. 
M a r e o s R e d o n d a ; 
c u m p l e u n a p r o -
m e s a 
E E P O B L A C I O M F O I E S T A L 
Cnmi en i a en to d Í 
res t a l . ' A o c r t a d í s i m o 
con act ividad- f e b r i l . 
Muchos a ñ o s l i a r 
á r b o l e s se s e c a r á n \ 
fterlo y so h a r á ; Y a 
wsioi'oues d ' 
i una r r i i l i d a d ta i 
io de Ag-r ici i i lTira 
do pasar para qjio 
muchos esfuerzos 
e e s t á haciendo, y 
•sü 
! 
d i s c i p l i n a y de a legTÍa , que es la esencia m 
P o r e n c i m a de los e s c é p t i c o s , de los ab i 
r e s p í 
ma g n í fi ca p 1 a n tac i on 
r á n en vano ; pero nc 
t á ha.Ci'endo con ose 
ma de la Falange, 
eos, de- los pes in l i s ias 
dones. Resuena u n a voz de mando y onde una d i sc ip l ina , qu 
comienza e n E s p a ñ a la r e p o b l a c i ó n do sus campos. 
No im por t an1 d i f i cu l t ades , no i m p o r l a n sac r i f i c ios . Asa 
' • r e p ó b l a c i ó n de las a lmas" , que E s p a ñ a pocas t e n í a ; y a é 
t é p t í d i e r a n secarse o p u d i e r a n no a r r a i g a r . Puso su fé en el 
el pensara t a n ó p i m o s f ru tos dio. I m i i a m o s boy su ojemrj l i i . 
desarbolada, l a t i e r r a de los calveros y de las estopas va a de 
i rep( 
an a l1 
;lé sus f r u t o s . M u c ^ d í 
imipor ta . Hay que ha-
m a g ' a í i i o o e s p í r i t u de 
/ag 
la alance, v 
m p e z ó J o s é A n i o n i o • t a m b i é n su 
P A G I N A rClS€& 
o y s e r á c o n s t f 
e l n u e v o 
Bruse la s , 20 ; ^ E 1 nu^evo C ôV 
b i e rno s e r á c o n s t i t u i d o m a ñ a * 
na, f 
F o r m a r á n par te de éb 10 m i -
n i s t roSi de los cuales c inco se-
r á n p a r l a m e n t a r i o s ( t res soc i a 
l i s tas y dos c a t ó l i c o s ) , y e l res^ 
to, porsonal idades de- l a p r e n -
sa, indus t r ia , y t é c n i c a . E l ( ¡ e -
ne ra l Denis s e g u i r á en su pues 
bs (fis M i n i s t r o de Defensa N a -
c i o n a l . J 
B l p r o g r a m a del nuevo O o* 
b i e rno e s t a r á basado e n la re# 
tampoco i m p o r t ó el que par- í s o I y c i ó P - de los problemc 
Cuando .los a ñ o s se pasen, s a b r á n las 
cer p o r que e l suelo p a t r i o , que nos era 
í a i Fa lange l i e v a su e s p í r i t u a las %M 
M i e n t r a s la d e g e n e r a c i ó n m n r x i s t a d< 
p a s á ^ la F j s p a ñ a Nac iona l se dedica, e n 
e m p e ñ o , y antes de lo que 
L a E s p a ñ a .empobrecida y 
?aparecer. ' 
di eneraciones lo que pudo un Li'Oj>ie emp( 
an quer ido , fuese ta m i l i éu el m e j o r , 
a ñ a s mismas de la t i e r r a . Al 1 f i e p lanta su 
icendia y saquea los campos p o r 








Jas siete, se vieron sor_ 
los devotos de la V i r g e n del F i -
jar por un acto piadoso. 
El gran ba r í t ono Marcos Re-
dondo cumplió su promesa de 
cantar ante la Virgen , t an pron 
lo fuese liberado, y hoy, aconi 
panado al ó r g a n o por el maestro 
erganista de la Bas í l i ca , ha can 
tado el "Ave M a r í a " y el H i m n o 
a la Virgen del Pilar , h a c i é n d o -
le ostensible la gran emoc ión 
•que embargaba al b a r í t o n o . 
Cumplida la promesa, regresa 
rá otra vez a Barcelona, d e s p u é s 
dé oír m a ñ a n a una misa ante la 
Virgen del Pilar . 
S e h a n m i e l a 
n e g o c i E c i c m e s | 
¡ m o c o 
a o c t i o - a l e -
Y u g o e s l a v í a y a . 
h m a c o r d a d o r e c o 
n o c e r 
m a n 
• ' ; ' - • -0^,0—— ¡i , •• . 
Berlín, 20.—El consejero de asmt-
tos Gconomicoa del Foreing Oíñce Oe-
gó a Berlín. 
Su misión 'es preparar el viaje que 
realizarán próximañtónte dos ministro^ 
del G-olxerno británico y la resolución 
de un importante acuerdo industrial 
anglo alemán.. 
Esta misnia tarde dió comienzo a 
sus entrevistas con los dírigentes de 
la economía alemana. 
I 
JUEVES, 23 de Fe l i r e ro 1939. I I I A ñ o 
Tarde, 7 1/2. 'Noche., 10 1/2, 
Debut del fo rmidable con jun to 
T r i u n f a l , 
e r r a 
P a r í s , 30.- - M a ñ a n a se celebra-
r á u n Consejo de Gabinete bajo 
la presidencia de Da lad ie r en Ú 
M i n i s t e r i o de la Guerra . 
Londres , 2 0 . — M a ñ a n a se cele-
b r a r á u n Consejo de M i n i s t r o s 
bajo la presideneja de Chaniber-
l a i n . S e r á dedicado al examen de 
l a c u e s t i ó n in te rnac iona l . 
X X X 
P a r í s , 20 .—Bomic t , r e c i b i ó hoy 
l a v i s i t a de M . C o r b í n , embaja-
dor de F r a n c i a en Londres . 
Se croe que O o r b í n es po r t ado r 
de u n mensaje de l Gobierno b r i -
t á n i c o . 
| X X X 
* Londres , -20.—Esta tarde, M r . 
^ | C h a m b e r l á i n r e c i b i ó en consejo 
^ p r ivado a l P r i m e r L o r d de l A l -
| l i n i r a n t a z g o , a l M i n i s t r o de^Coor-
| | d i n a c i ó n y a l de l Sello P r i v a d o , 
| j c o n los cuales c e l e b r ó una entre-
Sj v i s ta sobre cuestiones de la de-
S fensa n Émm a 1. 
Formado por 
ÍO 
La f igura mi 
Toú< 
( i r a n í 
x i m a 
:CS A Ira ce iones, 10, 
cante andaluz, 
J E L V A L L E J ' 
los n ú m e r o s p r e s e n t a d o s ' p o r la 
O R Q U E S T A R I A L T O 
B u e n o s A í i e s r e t i -
r a s u r e p r é s e n l a -
c l o n d e l a E s p a ñ a 
Buenos Ai res , 2 0 . — E l Gobier-
i rgen t ino ha r e t i r ado su re-
eiitMeión c]i])Iomática acredi -
en Ja E s p a ñ a ro j a . 
• ^ d o r e s 
F r a n c o 
Belgrado, 20.—En los c í rcu los 
competentes se declara que el 
gobierno yugoeslavo a c o r d ó reco 
nocor "de j u r e " a l Generahsirao 
Franco, el d í a 15 del corriente 
mes. 
' E l no haberse hecho púb l i ca 
la noticia, obedece a l acuerdo de 
publicar el reconocimiento! of i -
cial de la E s p a ñ a N a d o n a Ü por 
todos los p a í s e s que in tegran la 
Entente B a l c á n i c a , esto cs^ Y u -
goesiavia, Rumania, H u n g r í a y 
Grecia. 
•is¿:': 
Pontevedra, 2íi. • l i a llegado 
a está, capital , para vis i tar las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de cuarte 
'.os, el General Jefe de la Octava 
Región , s e ñ o r Gil Yuste . 
Desde el l ími te de la p rov ín -
ola fué a c o m p a ñ a d o por el Go-
bernador M i l i t a r de la misma. 
P e n s i ó n « E s p a ñ a ) 
Tose M a r í a L a c o r t , 6,*Pral. Izqd-
T e l é f o n o ' 2 5 7 3 
V A L L A D O L I D 
n o micos urgentes y en - l a enu-* 
s i ó n de u n e m p r é s t i t o . 
P a r e c e h a s i d o r e -
c u p e r a d a l a 
g e n d e l a M e r c e d -
Barcelona, 20.—Se asegura ha 
sido recuperada la imagen de la 
V i r g e n de la Merced, quf> se ve-
neraba en la iglesia de su norn. 
bre y la del Santo Cristo de L e 
panto, de la Catedral , que los r o 
jos se l levaron de esta ' c iudad 
^primero a Olot y luego a Figu© 
ras, siendo trasladada pos ter ior 
mente a Francia . 
N u e v a e n í r e v i s t a 
C i a n o - P e i t h 
Roma, 2 0 . — L o r d Per th , emba 
jador de I n g l a t o r r a en Roma, 
vis i tó hoy a l min i s t ro de Ne-
; gocics Ext ran jeros , Conde da 
Ciano. 
Sobre lo t ra tado en la entre* 
vis ta se guarda g r a n d i s c r e c i ó r . 
Se cree que ia conferancia se re-
fir ió a algunos aspectos del 
acuerdo ang lo - i t í d i ano . 
Y a h a y c o m u n i c a " 
c l o n f e i i o v i a i i a 
Barcelona, 20.—Se han reanudad» 
las comunicaciones ferroviarias con el 
resto de la España liberada, Riendo 
de esta ciudad diariamente mi1 tren co 
rreo para Zaragoza --por la Hnea de 
Lérida. 
E l Estado a b o r d a r á los 
grandes p r o b l e m á s que- el sa-
c r í í l c ló realizado y í a guer ra 
ex igen .—FKANCO. 
c a s a q u e c u a n t a c o n 
s u r t i d o e n 
l C L 
m a y o r 
1 
y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
E x p o s i c i ó n y v e n t a : 
m a e p a n d e n c l a , 1 9 
T e l é f o n o 1 6 2 1 
G a r a j e y ¡ T a l l e r e s : 
B u r g o N u e v o , 2 
T e l é f o n o 1 7 2 5 
a q u 
L E O N 
i o c t o f J u a n J . C a s b a j o 
m u n x a c i o n p o r 
i t a l c a b l a c o n 
B a r c e l o n a 
U;iivc!Ve>a, 20 .—En estos d í a s 
ha estado en.el puer to de Barce-
loníi él btkjue <le í;i Rea l IMarina 
I t a l i ana " C i u d a d de M i l á n " , a 
í i n de p r ó e é d e r a los laboriosos 
t rabajos de reemplazar el cable 
destinado a la c o n m n i c a c i ó n en-
irceiona y la impor t an t e 
•opea y tras-
e rs taldecida 
uia " I t a l - C a -
.re 
itaJ 
red to l t 'g rá i lVa 
o c e á n i c a , (pie 
la c o m p a ñ í a 
b l e " . 
Como es sabido dicho cable fué 
cor tado i r imediatamonto cpic IQÍS 
rojos l o g r a r o n apoderarse de 
Barcelona, para lo cual la com-
p a ñ í a I ta l -Cable env ió expresa-
mente nn bnune por no (p ie iv r 
eontaeio a lguno con los elemen-
Itos revolucionar ios . A y e r t a rde 
t uvo ¡ u p a r la i n a u g u r a c i ó n o f i -
cial de l servic io c a b l e g r á r i c o , 
asistiendo las autor idades d i ' Bar 
ceiona y el sobreintendente del 
í t a I-Cable. 
Desde hoy, e l servicio e s t á res-
tablecido nuevamente con toda 
l 
B A C H I L L E R A T O Y COMERCIO 
M A T E M A T I C A S , F i S í C A Y QUIMICA 
Para Carreras especiales y U n i v e r s i t a r i a s . 
C O N T A B I L I D A D ; C U L T U R A GEPiERAL, T A Q U I G R A F I A 
Y OPOSICIONES 
A L E M A N , I N G L E S Y FRANCES 
D I E Z PROFESORES T I T U L A D O S 
P í a j a de San Marce lo , 9, segundo derecha, L E O N . 
( E d i f i c i o donde se h a l l a ins ta lado ei M o n t e de Piedad.) . 
#ABORTES D E 
Q U I S 
m \ e j i d o í p 'ór l i s b i ü i i t . i l M * l I « l l í Í 1 S H tWk* 
Í í n í « c a l i d í d y r s a ' d l m l í n t o , 
. F t b r í c M t el Upo blanco p l t U í o I C m i W S Q l k I Ü 
l í r d e I N S U P E R A B L E , JPsaéJsí lS, 
I 0 S 2 R O M A I f D I TOüEltl 
I 
l ü d l t ^ l |n« ta i t* ldKcá> m á s mcNferiiR». 
O o » e i c # t e A l a r l o Q U i Pi T I T ü % « A i ^ 
K a m e r a í o M n f l o l o en O A F B . R l S r A i ¿ R ^ i 6 1 
a 4 p ts . «a^!«?44í 
O r á o l o I I , H i m A% 
P A G I N A SEIS 
i* B Q A man Martes, 21 d© 
H O S P I T A l i S M I L I T A I I B D E U 
Debiendo pr-occlorse .fior esta Co-1 
tTíisió.n Gestera a la adquisición de 
víveres y ¡artícui'ciS neoci rjrías para, 
cubrir las .niocesidadies de 'dichos' Hos-
pita-(es daraníe el mes de marzo pro 
ximo, y que al fiir.al se detallan,, cu 
yas cantidades; y .ccndiciür.cs, con arrí 
glo a les pliegos técriicos y legajes 
s.e hallarán dé manifiesto todos- lo: 
días Iiahoraibles, / de diez a trece, er. 
la Secretaría de esta -vp3misión, es 
taWecida en el Hospital Central, se 
invita por. el presente anumeio para 






buche vacío, die . 1*250 kilogramos. 
GARBANZOS. De la última cose-
cha y de buena clase. 
HUESO DE V A C A . 
' ' ÍUEVOS. Har.t de ser frescos, con 
un mínimo de 6óo gramos por do-
A M O N . En piezas y completamen-
te curado. 
JEREZ. De acreditada marca espa-
BLANCAS. De primera 
E VACA. Fresca, de hue-
h i C O N S t E V A S ! ! { 
S gallegas, mejores marcas, en- í 
í v í a m o s , f r anco por te , po r pe-J 
} setas 22, L O T E F A M I L I A R . ! 
I r.mYiTinpsftn neseadoí? v •ma.ris-^ 
L a Jefatura del Servicio Na-
cional de Pr imera E n s e ñ a n z a l ia 
concedido las siguientes licen-
cias para a lumbramiento : 
A d o ñ a Almudena Rivas Rebo 
leiro, maestra de L a Faba ; a do 
, » ñ á Esperanza Blanco de Dios, 
j y e s t a c i ó n de f . o. mas p r o - h de pontcjos , y a d o ñ a M a r í a A n 
\ x i m a a : ^ M o r e n o ^ tonia Castr0 Gareia> dQ la :de 
J 20. A p a r t a d o 182. V I G O . ^ Gallegos de C u — — 
1 Se necesi tan ropresentantes, t L a l á i s m a ,Jj 
* jpara l a v e n t a de estos LO - t dido autorizac¡ 
5 T B S , a domic i l i o . . \ tóa 
s c u e l a s y m a e s t r o 
R o d r i g l f 2 P e r n á n d e 




A E . Dt 
CAEE TOSTADO'. De los con( 
. dos por caracolillo o Puerto Rico, 
' de- granos gordos e iguales. 
CARBON DE A N T R A C I T A . 
CARBON VEGETAL. 
CARBON DE HX£LLA. 
CARNE DE. VACA. Completamen 
te limpia, sin sebo, grasa mi ten 
1. • dorias. Hay dos dases: .la com 
pletamente limpia y la limpia, pero 
• puedle terrier tejido adiposo; la pri-
• mora, para biftecs, y la segunds 
tejido adiposo. 
CERVEZA. En botellas de 300 mi-
Hmétros. 
CHOCOLATE. Procedente de caê ao 
y azúcaf de buena dasie. 
COÑAC. De marca española acre-
- fiitad'a. 
DULCE. En conserva, de marcas 
acreditadas. 
GALLETAS. 
GALLINAS." Vivas y con peso, con 
-ENTEJAS. De buena calidad. 
MACARRONES. 
U A N T E C A D E CERDO. De color 
bbnro. • ; 
M A N T E C A DE VACA. 
i E R L U Z A . Limpia, fresca y sin ca-
beza ni cola, siendo sólo de la par-
te ocrnátla y de da primera mitad, 
abierta. 
M E R M E L A D A . De reconocida mar-
PASTA PARA SOPA. 
PATATAS-. • ^ 
PESCADILLA. Limpia, fresca, • sin 
cabeza, cola ni buche. 
POLLOS. Vivos, sanos y con un pe-
so mínimo de 580 gramos y con 
MCHONES. Vivos, sanos y con un 
peso mínimo de 250 gramos y con 
buclie vacío. 
P I M I E N T O S ENCARNADOS. En 
conserva y de reconocida marca , es-
pañola. ,. 
OUESO FRESCO. 
Í U E S Ó MANCHEGO DURO. 
MIÑONES DE V A C A . 
TAPIOCA. 
BOCINO. De superior calidad y i>er-
fectame-ite curado. 
TOMATES EN CONSERVA. De 
reconocida marca española. 
f í N O T I N T O . Del páís y buena ca-
lidad. 
7RUTA FRESCA. 
^ R U T A <ECA. 
I>eón, 18 de febrero de I939-
I I I Año Triunfal. 
E l Capitán Secretarlo. 
i ra ha conco-
ara dar cía 
la 
pí 
lo y locales 
on Anastasio 
3Stro de V i l l a 
t a de Arnade lo ; d o ñ a 
C a ñ o Gonzá lez , para l£ 
de Encinedo, y d o ñ a ( 
F e r n á n d e z Celadilla, 
m i x t a de Albaredos. • 
T a m b i é n hicieron non 
t o de in te r ina gra tu i ta para 
m i x t a de L a U ñ a , vacante DO* 
x de la en- , encontrar3C ei u t u l a r ~ l0t 
que pueda-i ^ a favor de doñs 
b i a l Gonzá lez . 
i b ' 
) L ro prc 
x x x 
Por derecho de cense 
p o r l a C o m i s i ó n proviri 
nombramientos, fueron1 
los siguientes nómbj í 
en propiedad, pero con, 
p rov is iona l : a d o ñ a Mari 
5cuc'la na ^ les Q o r d ó n Die 




O R D O ^ O 11,. 3 3 
erhandez Gon. 
r cumplido la 
iria^de 70 a ñ o s 
1 a ñ o s de servi-
a la vez que le 
iución le ordena 
a ld ía ue Ber lan 
del actual y re 
de la cert if ica 
to le extiendan. 
x 
ición la Sección 
ic ión de Hacicn 
el expe 
- para í ¡ 
m i x t a de JNogare]as, cesando 
por lo t an to en la de niñas nú-
mero 2 de Toreno. ; i 
A don Carlos Pé rez Bello, pa-
r a l a de n i ñ o s de Eiego de la Va 
ga, cesando por lo tanto en 1^ 
de n i ñ o s n ú m e r o 1, de Alija (.l8 
los Melones. 
Y a d o ñ a Luzdiyina t e i j ó n i a 
so, para l a de párvnlrvs Á¿ « 
de l a Vega, ce?and ao pe 5o tan. 
D e n t r o del mes de entrega h a b r á s cobrado el i m p o r t e 
del l i n o rec ib ido . A d e m á s te an t i c ipamos la semi l l a y los 
abonos. - .-
C O N T H A T A L I N O C O N 
H H A T Ü R A S C A R A L T - P É R E Z , S. A . I 
C H O C O L A T E S 
y 
P A S T A S 
p a r a s o p a 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 
n ú m e r o 2 8 
F á b r i c a : 
0 * D O Ñ O I I , 3 7 
T e l é f o n o 11128 
L E O N 
t o en la de n i ñ a s de Paradaseca. 
X X X 
Por orden te legráf ica de la Je' 
' incoado i Jefati:Ca <*el Servicio Nacional 
G a r c í a de P r ü n e r a Ens nza, se nom 
posibi l i - i b r á n Kiaestros p i ovisionalss coa 
C á r m é ' c a r á c t o r prppiefcr; lo, a don Cé-
sar Sastre, para la de ¿líaos de 
Santa Colomba de' la Vega, y a 
d o ñ a Dolores Luna, para tía de 
n iños de Soto de la Vega, siendo 
ambos en la actualidad maes-
t ros propietarios de Castro Ujr-
•: -v—' r ^ r s t n r i d e r ) . 
X X X 
A l Minis te r io d£\ E d u c a c i ó n 
la Sección e n v í a informado el 
expediente de s u s t i t u c i ó n por 
imposibil idad física, incoado por 
d o ñ a Mat i lde Valencia F e r n á n -
f?P7 
X X X 
Don Gregorio D o m í n g u e z Mar , . % 
tínez-, maestro de Monzónd iga , , P « K f f © f I 
solicita l a s u s t i t u c i ó n por impo-
sibil idad f ís ica. L a Secc ión o f i -
cía a l Gobernador para que de-
signe los m é d i c o s que le han de 
reconocer. 
x x x 
L a Comis ión provinc ia l de nom 
bramientos provisionales e inte-
rinos ha hecho, el d í a 17 del ac 
tual , Jos siguientes.,nombramien 
tos in ter inos : 
Maestros: don R a m ó n G a r c í a 
Diaz, para la de n i ñ o s de San Pe 
dro de Olleros, y don Norber to 
B a r d ó n B a r d ó n , para la de n i ñ o s 
de C á r m e n e s . 
Maestras: D o ñ a M a r í a Ange-
les Navei ra A r a u j o , para la de 
n i ñ a s de L a B a ñ a ; d o ñ a M a r í a 
C e m e n t o s : 
TUDELA^VEGÜINV 
T u b o s d e g r e s . " 
L A F S L G Ü E R Á 
C e e í n a s : 
S A G A R D Ü I . 
T o d a c l a s e d e m e t e r l a -
I e s d e c o n s t r u e d ó n y 
P i o d u c t o s N a e í o n a l e a 
^ ü m e n t i c i o s 
F o s f a t i n a * A M B R I > 
H a r i n a L a c t e a d a 
[Malta «AMBRI* 
P- p a i t a d o 2 8 
N S U P E R A B 
s l l e d e S s f ^ i t ! 
E x p e d i e n t e s d e t o -
d a s c l a s e s . D e c l a r a -
c i o n e s d e h e x e d e r o s . 
P a t e n t e s d e I n v e n -
c i ó n y m a r c a s . P r e -
s e n t a c i ó n d e d o c u * 
m e n t e s . C l a s e s p a s i -
v a s v r e p i e s e n t a c i o * 
JE 1 < JG( )C'IOS S ( O 
M o n t a - C e s o S a t o • T e l é f o n o 1 9 4 8 - L E O N 
s e d e a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l á 
, o s » e n E s p á i t a f e n e s E x t r e o i i e r o 
.«• 
n e s . Cohio d e c r é d i -
t o s . C e r t i f i c a c i o n e s 
d e C o l e g i o s M o t a d a 
l e s . C e r t i f i c a c i o n e s 
d e ú l t i m a s v o l u n t a -
d e s . L e g a l i z a c i o n e s 
e n M i n i s t e r i o s . C a r -
c o n d u c t o r . 
E x h o r l o s . L i c e n c i a s 
d e c a z a , p e s c a , e t c . 
C e r t i f i c a d o s d ® P e -
n a l e s 
S o l i c i t u d e s y e s c r i -
tas d e t o d a s c l a s e s . 
C o n s u l t a s . 
H i p o t e c a s y A d m i n i s t r a f i n c a s S O T O 
•J-«W«»«̂ .«*̂ *̂ .Jftai(̂  -f.-- VjB>-j|jMn»-u.1 • • -• tmmmmm-
V e n t a s 
r i t e 
a ! p o r m a 
e Febrero d é 1S3d P R O A 
ni-sas a:'U-1 Gobernad al p rog rama pu-1 de boi 
TV Bstas columnas, die- j los. 




aor mil i tar y- civi l , el 
presidente d-G la Diputación, .el 
a. ia rcpo-j alcalde de la capital y primer 
ación forestal quo Fa-1 b lación es una ladera extensa! teni-o-iito de alcalde, señor Agua 
iola T r a d i c i o n a í l s t á ! y, plana, .enfrente de la tejera I do, el coronel jefe de .Estado 
que hay una vez pasada la "Ca- j Mayor, señor Zabaleta; el V i -
sa do los Colegiales", o sea al j cario general del Obispado, se. 
E&te del monte. ñ o r Goy; el arcipreste, de. la 
Sitio^ que, de tener un poco j Catedral, señor González, el 
de cuidado el popular gaaafda| presidente de la Audiencia, el 
Velarde, "El Legio.nario" y no ••fóscal- y el mas'istrado señor 
^ rePobl 
a Españ 
•as J- 0- N-S- d0 la capi" 
y d€ ¡levar a cabo este año-, 
í a l l ? a u e lo hi/'0 ya el a ñ o P 1̂" 
isja cunipl-'tindo p a t r i ó t car 
a I ^ku*«woo ó r d e n e s de 
•tadí 
acional del Mo-
encanimaaas a que 
j , r medio del t rabajo 
hi jos , l o g r e r e c o b r a r 
r iqueza de montes y-
niic an t año le daban 
vida, belleza y ale-
D E P O R T E S 
p r i m e r p a r t i d o d 




de dar a 
¿Entras se 
ir echando 
sido un acierto elegir co-
"ino-ar destinado a la repo-
S ^ é a el monte de San Is idro , 
SLf i . que cada vecino de la 
considera como alga 
nonte que es "e l p u l -
la ciudad" y que pue-
sta higiene y salud, 
halla la f ó r m u l a de 
al campo toda l a 
gente que sobre en la ciudad, 
fque aumenta la d e s p o b l a c i ó n 
Lrafia, que tanto.s males ha 
aportado. 
—0O0— 
A la hora seña lada ya esta, 
ban los falangistas l lamados pa 
ra «ste servicio en la Plaza de 
Banto Domingo, aun cuando hu-
bo varias bajas pof otros ser-
vicios. 
Los jefes dé escuadra pasan 
lista, y el jefe de los Servicies 
Técnices de Falange, camara-
da Martín Santos, que se ha 
presentado de los p r imeros , ins 
pecciona todo y da las ó rde -
nes para la marcha. 
Esta se efectúa en a u t o b ú s . 
I.a mayoría de los "trabajado-
íes" no- han querido presc indi r 
del honroso uniforme falangis-
ta para llevar a cabo las ale-
gres tareas de la r e p o b l a c i ó n , 
y bajo el sol esp lénd ;do de la 
mañana, que rompe e l frío, de 
ia helada, el monte se ,esmalta 
fastidiar mucho los pastores, 
podría convertirse en un bello 
pinar a la vuelta dé unos po-
cos años . • 
Pinar quo no debe ser •só.lo 
obra de la Falange, en el sen-
tido estricta de organizac ión . 
La Falange es E s p a ñ a , y Espa-
ña e s t á interesada en esta obra, 
y es por ello tarea de todo es-
pañol . 
Todo el que pueda debe, por 
lo tanto, acudir al Monte de 
San. Isidro, como el año pasa-
do ya se hizo, a colaborar en 
la colosal r epob lac ión que los 
montes patrios necesitan. 
— 0 O 0 — 
A las once de la m a ñ a n a se 
reunieron en la Casa de. Espa-
ña las autoridades y diversas 
representaciones • invitadas por 
la Jefatura Provincial de Par 
lange para la bendic ión do los 
trabajos de repob lac ión a esa 
que recordar' aquellos lejanos 
Garrachón , y secretario señor 
Brugada, el teniente coronel-je-
fe del Aeródromo, señor Mazas , . 
Saavedra, el agente consular de; t: 
Italia, 
te de 
upe .Solturas, etc., etc. i y'ores ^crifinos. 
' E l ingeniero jefe del D i s t r i t o ' Al entrar al cbm'p0 de j ^ 0 ' , pre observ 
Forestal, don Luis Arias, cuya ias 
colaboración entusiasta en esta 
obra es bien conocida, propor-
ciona datos y observaciones .so-
bre ella. 
Por Falange asisten el jefe 
provincial, camarada Gago, el 
a o s s e l i e n a o s 
conocimiento de jwgo y que por hoy 
mío se- les puede pedir otra cosa. 
Hasta ahora los que más van domi-
nando son los del Once Leonés, pero 
sin embargo en cuanto los atacan, cor 
nfer que :se pnodlice en contra. Nada 
meínos que cinco fueroiir los que les 
pitaron en .esta primera mitad, y eso 
que no apuntamos .el que puesto el ba 
Ion en la esquina, el arbitro, graciosa 
mente, no lo dejó tirar, par creer que 
no existía tal falta. 
Cuandto pechábamos ya imposible 
el que pudiera haber variación en el 
marcador en este primer tiernuo, nos 
L Sm„:,m3V1_mÍ,e:-'!OS'. 110 PVdimos.me- sorprendió a V treinta y ocho minu-
tos una bonita jugada de Alfonso, ex 
Leonés, que 
y esta vez casi 
Jemente y reco-
gió el balón, ¡no sabemos qué d'e&nte 
ro (pues había tantos), iníroduciéndo 
se el balón en la portería de Ba¡rdón 
(que por cierto se llevó con ello un 
gram1 disgusto). 
Seguidiamente siguió el juego con 
el mismo eníusiasmo que a su comien-
zo, llegando a los cuarenta y cinco 
minutos en punto, en medio de coreos 
incesar.ites de la numerosa "hinchada" 
Guardo íbamos eni dirección al cam-1 
po de fútbol y observamos la mucha-
ciliada que marchaba en la misma di-
rección, unos como nuevos actuantes 
con sus botas al hombro, en alegre 
camairadería, con sus " h inchasco-
rrespon/dientes, aplicamos el oído pa-
ra irecoger las niaiiiiep.tacicir.ies de 
aquéllos' y las explicaciones de -los 
nuevos "equipiers", que al verse den-
tro de pocod minutos en traje de 
"faena", en un campo reglamenta rio 
de fútbol, derde- habría un público 
que habrá pagado una camtidad por 
su'entrada y que va a estar atento 
,Utl ' / i dgLIUG Pvnsumr ae. tiempos en que .por dar una patada tremo derecha d¡ei Que 
, s e ñ o r Gavioli , el tenien- | al balón en un campo reglamentario en m avai.-te rápkI{> (, 
la Guardia civi l , s e ñ o r Fe-' eraini3's capáces 'de ,afrecitar los tm- solo), centró • admirable 
\io las movim'-lentos de 
pequeños futbolistas, vinjós que 
sin esa , tardanza propia de los ya 
acosturnteados a pisar campos de fút-
bol, se dirigen rápidamente los futu-
ros "ases"" a la caseta dlel vestuario, 
vistiéndose ligeramente, con la ansie 
do. 
hora ya bastante adelantados, 
gracias al fervor y entusiasmo ; ̂ ro Odón 
de los "cavadores". • E l secretario de la Audiencia 
Habían empezado és tos pQ.r Provincial, nuestro camarada 
la parte baja de la ladera, don- Ricarci0 Brugada, tiene elocuen 
de plantaron la enseña nació- U^s pár ra fos de lírica exal tación 
nal, y cuando llegaron las au-1 del árbol y do la noble tarea 
toridades, ya t en í an la bande-
ra en lo alto, donde llegaban 
los hoyos abiertos. 
Hay un breve descanso para 
1 bendio ón. Van llegando ios 
coches con los invitados. La 
m a ñ a n a es tá magníf ica. F|l se-
ñor Obispo se reviste de ponti-
fical y bendice los terrenos ob-
jeto de la repoblac ión y los tra-
b jos de és ta . 
Asisten al acto los señores 
dad de pisar cuanto antes el verd 
césped y poder haderse en seguida, de los bandos, en, el que no faltaron 
de Servicios Técnicos , Martín con el pr m-r ba ón n^ra Â r « o ^ ; ^ i * T • 1 • • - , 
! .. 1 • - * ¿} udiun para oar comieu- los cantos alusivos a la victoria de los 
Santos;'el delegado de .Auxilio zo a su honrosa actuación". myo§ y terminándose el primer tiem-
Social, el delegado de la G. N. Uwno estamos poco acostumbrados po con el resultado die uno a cero en 
S., etc. De la Milicia, el jefe a que ^ partidos empiecen a la he- favor del Once Leonés, 
provincial, comandante Gómez £ f , 5 ? ^ ^ x x x 
Seco,, el cap i t án ayudante-se. S ^ J S r ^ ^ ^ ^ 0 ' R ^ ^ U ^ . en la 
^, , , / . , . „ 1 - Ju»aucr acogimos esta nueva mitad sacan los blancos, pero kimedia 
ñor González y el teniente jefe modalidaa de la puntualidad de los tamente los azules se hacen con el ba 
de la Bandera de (Segunda Lí-
nea, don Marcos Rodríguez. 
Asiste, además , la banda de 
mús ca, dirigida por el maes-
estos con, gr n simp tía, pues c n lón y efectú n un bonáto ava c  que
ello aigo vamos gacoctío, y ya que fío es rematado con suerte pará éstos, 
no tengamos ,1a esperanza de píesen- ya que el balón va fuera, 
ciar gran clase de juego, por lo me- Seguidamente, en, un avance rápido 
nos no ^conoceremos las impaciencias del 'Once Leonés, -se ven obligados los 
T ^ . c c í m a ^ d,e í>a,ríKto. congratulan:. Nacionales a cedter un cerner, el cual 
m'" ^ ^ ^ * ^ue precisa- fué tirado -algo corto por Cabo, vol-
e...:-: TOon ios paques" los que den viendo a ceder, otro córner sus can-
esta .¡a lección a lo 
griad 
E L IDO 
qvie Falange emprende 
lar de montes a E s p a ñ a . 
Se ejecutan y oyen con fer-
vor los himnos nacionales. 
Y vuelven los invitados a la 
ciudad y los trabajadores a su 
tarea, hasta la una, en que ale-
gres y . . . un poqu i t í n . cansados 
algunos, vuelven orgullosos a 
la capital, en la que entran a 
los acordes marciales de l ; 
banda. " 
El a r t í cu lo q u i n t o d e l D e e r e -
w del Min i s t e r io de O r g a n i z a -
SíV Acción S i n d i c a l de 14 de 
W r e de 1938, d i spone q u e los 
jumentos patronales y o b r e r o » 
t- , a^so de los puestos v a c a n -
O f J de fa l ta <ie t r a b a j o a l a 
£25i ^na^e GolocaciÓn r e s p e c t i v a , 
¿ - ^ á n d e s e e i i n c u m p l i m i e n t o 
a DOO pesetas. Los a n u n c i a n -
co v a - ^ SecGÍÓn " b á n c u m p l i -
da i i 5110110 requ i s i to h a b i e n d o 
rari^C?eilta de su f a l t a d e 0Pe-
ocu^n,- ?atro^os y de s u des-
dos.M i011 los obreros y e m p l e a -
u & ^ S N dos- solaces m u y 
mes 8 a la Gra11 v í a - 1 1 1 1 or" > en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
^ E-955 
4i»*w UniCQ en E s p a ñ a que 
Prod?6 .?e 24-000 á t a l e s en 
lfv3^c,10li, de d o n d e r e c o j e 
s ^Ooor f^r8 pa ra i n j e r t a r sus 
sé ^ ' Pl3ntas de v i v e r o . J o -
^oanez, L a B a ñ e z a ( L e ó n ) . 
N c ^ r , . E - 7 1 4 
- . ^ e e í a : *^itt%. K s f l u m e a t o . 
^»^ai * eoe'e* p a r a é x a m e a . 
^«>^%??a ^ra= f o B a r B x -
í v ^ ^ B U , -m-mz 
eficaa 
u t o m o v i l e s . 
R o d r í g r n e z , 
L A F O N T A N A . C a r r e t e r a de Za 
m o r a , A r m u n i a ( L e ó n ) . T e l é 
fono 1195, V e n t a de arbolea 
f ru t a l e s y forestales, coniferas 
rosales y p l a n t a s de j a r d í n . 
Cal idades seleccionadas 'y acli-
matadas . V i s i t a d L A F O N T A 
N A , a dos k i l ó m e t r o s de L e ó n , 
con so •  ido do autobuses cade 
med ia üüía. 
C A P I T A L necesita indus t r i a j 
con negocio en marcha . Buer. 
i n t e r é s . E s c r i b i d en esta A d m i 
n i s t r a c i ó n . 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r , l icencia 
do. Clases a d o m i c i l i o . Bach i 
l l e r a to , I d i o m a s . Repasos i n 
tensivos de a s i g n a t u r a s ^ R a 
z ó n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E-57f 
- V E N D E N dos M í a s : U n a en 
la ca r re te ra de Z a m o r a , m i m e 
r o , 5 (C ruce ro San Mareos ' 
de tres pisos, con hue r to , rents 
840 pesetas mensuales ; precio 
65.000 pesetas. O t r a , en e l Ba 
r r i o San E s t b a n , cal le T ra s lf 
Cap i l l a , n ú m , 5, p l a n t a baja 
con p a t i o , r e n t a 40 pesetas 
• mensuales ; p rec io , 9.500 pese 
tas. I n f o r m e s , A g e n c i a Canta 
lam'edra. E -95( 
A R B O L E S F R U T A L E S . Se v e n 
den de todas clases a precios 
e c o n ó m i c o s . A n t e s de comprar 
consulte precios . R a z ó n : F r u 
t e r í a " L o Paz,", Sant iago V a l 
" puesta ( H o r t i c u l t o r ) . A v e n i d a 
Padre I s l a , 33. T e l é f o n o , 1872 
L e ó n . E-801 
" íESEO a l q u i l a r dos o tres piso | 
- s i t io c é n t r i c o , p r e f i e ro i r m n i 1 
Cíî fí o.1 no v calefsepión i 
menos uno. I n f o r m a r á n • 
y Y e l a r d e , 6, entresuelo 
M A Q U I N A de escr ibi r , en bue* 
estado, c o m p r a r í a . I n f o r m a 
r á u t Padre Is la , 31 ( F r u t e r í a vi 
E-97,f 
C A M I O N E T A F o r d en p e r f é c b 
estado, se vende en S a h a g ú r 
Pa ra t r a t a r : J u l i o S a h a í r ó í 
G a r c í a . S a h a g ú n . E-97; 
N O R I A S encargadlas con tiem 
po. Se construyen- en la Meta 
l u r g í a I n d u s t r i a l , calle de As 
t o r g a n ú m . 9. L e ó n . E-97< 
^ O C H E ^emi-nupvo, m a t r í c u l 
M-57.363 de S. P ú b l i c o , ve i 
da. R a 7 ^ n : Vieenpio I f u ñ i ' 
U u s a r T i b u r e i o. A s t o r g s 
E-94¿ 
V E N D O gran mocíe, próximo a Va 
llado îd, die gran producion y recreo 
con estuperiias vías de ccmurfcació-
carretera hasta la finca, ferrocairrí' 
estacióa próxima, grandes caseriois 
jairdnir!hue£¿a, i.ria1.cmar>:|>, viñedos 
70.000 cepas nwevas, bodega cci 
grandes envases para 8.000 cánifea-
ros de vírb, lagar, cavida i.5(K 
obradas, la mitad de monte bajo 
bue:» de ericina; mucha caza; b 
otra rriiitad de labrantío. Precio 
375.coo pesetas, la mitad de si 
s ya consa- trarios y corcriandb en efectivo éste; 
marcamido el segundlá tanto de la tár-
ete, en una una melée que se produjo 
ante la portería de Bardórii, y o.ue.. co 
mo el entérior tanto, tampoco pudi • 
'.'." campo los dos equipos, mos adivirpr el jugador que lo c «nsi-
el Once Leonés unifcwme guió. ¡Había tartos pies por mei-o; 
ei Nacior^.1 F . C. die color' En esta segilndla pare, el jucg:> se 
desarrolla con dominio alterno.,, quizá 
"̂'ear los campos, les corres- algo más pronunciado a favor de-l On-
e ;o îr a los del Orce Leonés, | ce Leonés, y los ániimos dé los mu-
" titubeos de mngvtna clase lo! chachos no se les ve dtecaef, pues cons 
crî ooriftra del aire, que por üer'.l tanteraar¡te demues+i-au su afán -:>-
11 yaba sentir bastante. ¡Huma-: rriendo ardorosos tu buíca del bslón. 
'' <ltIe 18011 ^ > | Se sucedan diversas jugadas y &pun 
.1 ¡os nación a es, y desde este, tamos varios corners orv contra del Ou 
; en qtje empieza el juego ve-; ce Leonés, sin resultados prácticos pa 
.veiote chicos detrás del balón! ra el marcador. 
porteros, no siendo que el ba-) En un, baujillo ocasionado en la por 
vaya a ellos, no le hacen caso),' tería de hs Nacionales-un jugador de 
hasta fes cuatro minutos, en que! éstos cometió una falta que el arbitro 
ufa el pritner córner contra el | sancionó con el máximo rigor, y efec 
e Leonés, sin consecuenicias trá-1 tuado el castigo, fué lanzado fuera ©I 
cas para éste. 
Los verdes arremeten, varias vece 
balón por querer colocárselo esquina 
do al portero Nacional. 
o casi siempre entre dos o tres ¡ Sin nada importante que mencio-
si las mosioais), pero como quiera nar, pues las jugadas se suceden' conf 
os blancos no lo quieren1 perder, igual caractíeristicas que muchas ante-
también acuden! otros tres a quitárse- rieres, el árbitro Araujo da por termt 
los a sus contrarios, e-icontrámkmos nado el partido al enicajarse un balón' 
de esta forma en casi todas las juga- y no parecer éste, dando la victoria al 
das, que el balón está danzando entre; Once Leorés por dos tantos a cero, 
fes pies de seis jugadores (pobre ba-j L a alineación de fes equipos f.ré lal 
0ft)- ! siguiente: 
A fes diez minutos, otro córner con j Nacional F . C. : Bardón ; Alberto 
tra el Once Leonés, con igual resuLl y Papay; Norberto, Victo;- y Estra-
tado cegativo que el anterior. \ da; Carfes, Morala (F.), Sánchez, 
Los muchachos están jugando con Bousquet y Aller. 
gran entusiasmo, cosa que suple alj Once Leorés: Joaquín; Saiz y 2^ 
\ carias; Sandoval, Moran y Segura; 
Hoy i r á n otras escuadras ^y., Piorno, Torimto, Enar, Osor:o y Ca 
ñaña, otras. A ellas debe unir-
se el pueblo todo. 
bo. 
En este partido han eontenuido fes 
dos equinos cuyos cpripunentC'. son bsi 
l a que, a d e m á s el monhe de mas chava es de fes "cha.-i'vs", v ern 
San Isidro es como una pro. sí ha servido para que fes muchachos 
piedad c o m ú n , quo todo-s debo- Se harterli de actuar, en un campo de 
mos proteger contra: los mal me<:15das reglamentarias, y dado la po 
Dirigirse S 
Castillo, 11, s 
Dueñas, Cánovas de 
undo. ValladoliJ. '! 
vados que quieran hacer daño, 
contra tos egoís tas , contra los 
idiotas que^ no comprenden la 
u f l i d a d de esto, contra los mis 
mos agentes irracionales .de?, 
t ruc íores , como, esa "proccsi'O-
naria de los pinos", insecto Que 
lace por Astur ias 
ños. '.. '-
Esto es patrimon 
ña. Es de todos... 
ca edad que casi todos teman no nosl 
extraña nada que no desarrollaran urt 
juego vistoso, ya que el campo les pe-
sa mucho. 
Par.t el próximo ilotr.ingc tenemos 
entendido que les correst onde jugar 
en secunda fecha del campeonato a los 
dos dubs posibles, "gaV^j-" del tor-
neo. }> que son: E l Deportivo de Pnen 
te r.a.si"ro y Olimpia F C , compues-
tos por jugadores má? hechos (fue los 
que correspondió actuar el domingo pa 
¿ÜÍ ev. pattido que réseñ.'unos. i 
CLAUO t 
i Camaradas que er jueves 23 
tdui corriente se presentarán a 
(las ocho en punto de la maña, 
ina en ia Plaza de Santo Domín-
iao para prestajp servicio, ad-
fvirtíondo que la prestación de 
ftrabajo es personal, por lo cual 
(la presetnacíón de un sustituto 
leerá considerada como falta de 
Asistencia a! trabajo. 
I Aquellos camaradas que tu.. 
tvleran servido de guardia, de-
|berán comunicarlo Inmediaía-
tmente a esta Beleg^oión, de 7 
{» S de la tarde, para trasladar 
jsu trabajo a otro día. 
, Servicio Médico.—Felipe C. J.o 
.líscuadra núm. 31.—Jefe, To-
Oómoz,, Justino Yallojo Herrada, 
J usé Luis llo.drí^nez | { ubi era. Jo-
Colas FeiMiánd.-/. 
]Oscuai|m.iiü»i. o?, :-lefe. Juan 
KflHlo IV.- S'. ;. » 
('amaradas.: José.MarQCÜo Alón 
so. José Áí. 'Taíbo l'josada, José 
(.'arcí;i Pci'iiáiiclj.'z, Julio Gueaê i 
ÍJirián. -iosé Aut.oiiíó Scirano Be-
rí'/nrn, ]o-: • JMoroiro Areujllas, 
Jldfán Montero,Pérez, José San-
doval Alvnroz, José A.^del Amo 
Ĵ ozo, J lian Ijjnis KodViguez Pé-
rez. •. ' 
í^-cnadra mun.( 38,—Jefe, Lo-
¡•enzo Alonso Cron'zíilez. 
(.'amaradas: Jiiau Diez Kobles, 
Jnveufmo López Robles, (íidio 
Caír í l^ Alonso, Lázaro Martínez 
Agúndez, Leonárdo •"Manzanaves 
Serrano, Leoiiardo' Kóporo Gur-
r-íí». Tjnrenzo Bayón ' 
Oreyoiño Alvaro? 
ico Diez Kodrí-
Ihcdea Cómez. 3< ií)r(iás,, . I"'ra • ¿i-U'-z. iOrnest 
tteé líndrígiiez lfcrn.ández,, JQse.xVi 
• jHiOdi'Ig îez,(.Sarcia. José dul Tor( 
jira llego, Juan García Alonso 
|Juan LinarCfS . Domínguez, Juai 
:]Mil!án Varas, Juan Obiol: 
Kseuadra núm. 32.—Jefe. Isi 
por" O.rdóñez García. 
(.'amaradjis; J'uan Homán An 
•^Irés, Julián Snáj-ez Oiea, Juyi 
;|étlvarez' San'- P'odro, Julio A11 e i 
fcavía,;;^!! • 
rlJatier j^gu 
le, Lorenzo iviartu 
ciano: Coarel, Lu 
\ é t t . 











MUCHOS SON LOS I .LV 
tót>(6s Y l'OÍ'OS LOS 
LSCOGIDOS . 
Aquella mañana . de .julio, 
n i que las trompetas y los ga-
llos del amauef.cr llaniarou a 
la jucha de la Fatria, saeando 
coraje do uucslra dcbibihii!, 
tedos ¡supimos ocular un pues 
lo ( u la brectia qii.» empezaba 
a abrirse. En oí&ríotiíi abne-
gado ledos los Í spam 1« s, que 
íuerou Uamatíos, pu^-ron MJI 
regateos ni coinjsitjnes maú -
rialisías, sii haber espmtuíil y 
moral—nervio y múscuío—a 
disposición de ios valores eíer 
ros e üimutablcs, que se sin-
íforon anicnazados y soeava-
óos por torrerr.oios áv odio. 
Sin embargo no Í»M1OS lui-
mos escogidos para la gloria 
dura de ia muertí-. No todos 
los vocados, sin duda con ale 
gría de sus carnes tlébdcs, pe 
ro en verdad coa nosialghi de 
sus almas templadas en el y na. 
que de la primera hora. ;UIM 
aícaimido el {laraíso ditíei! de 
los hierres, o la palma "clorada 
mame 
,1 h.n 
pLglesiás, Jesús Mal-:." 
Eesús Prieto Podrígi 
Es e n a dr.a,. n n m - L O J efe, Jim is 
Lodrígaez rcéu. ... 
Gannu-aélyfié; Luis Rodríguez Al 
varez, Luis ^ernalde/. Suárcz. 
Luis del . y ^ e Gutiérrez, Luis 
García. Su;!], ez, Map.nel A citas Or-
dás, Manuel j^sa' .Ifernán-
dez, Maniml Gr.uzado Garcíáj Ma-
nuel. Diez, iLlanco, . Manmñ F<-r-
níndnz Kddríauez. Manuel Gou-














idez Julián Fe 
füán 21 wgiirtiza Yarza. ¿\ 
; Es!M.;ac"ra núm. 35.—J 
3M,- Alba Quijano. 
Cumaradas: Julio -García Laiz, | 
ITulio Prieto Tagarro, Judo V©ga 
¡Prieto, Justo Puente Ferroi-oj 
IJusío Quijada Trecolé, Julio Suá ¡ 
psez Biiárez, José Ignacio More- L, ar 
| io. del Eivero, José Máximo f>or.acI' 
fMonso, José- M. Hernández Gar- recido 
^ía, Joaquín Fidalgo Pieeío. íldere 
• Escuadra, núm. 36.—Jefe, Je- j varlf0 
| ú s M:artmoz Peinándeir. j-corres 
;; GMaaradas; José Máximo Alón. . 
•G.?anda, Julián Presa Santas,} H® 
•José llamón Vázquez Eod.ríguez, ^ <] 
fferóuimo Diez Moneada, José 
Báenz de Miera, Joaquín Fernán- Wicad 
pez Oa-iada, J ^ f de' la mmt<k « 
10 
Provincial de Ser 
5, Antonio Martín 
i b a r c e l o n é s « " 
DE 
;E*Lualante de Wed-lcioa. /A'lfjérez pj,!oto da jjVw'áa©^ ;̂ 
Juerío, ¡gioriosaín-cnto por :D»os y por la Pa 
de Febrero de 1S3S, a ¡los 21 años d© 




| P o r J o í g e ' j ^ ^ j 
(Exclusivo para PROA) 
l má 
JS o o 
hon cu 
En la tarca ¿uuorosa y no 
menos abnegada de hacer una 
paz nueva ^ .WQMĵ v̂vdc ,ver. 
dados claras, minea iudoleuíe 
y resignada, (fe ¿«.•uliva., eiifc 
riadas,' todo| s< aíos torzosá-
mente Hamades, % i.»-.» i.is tejas 
del liogar o r'er.h ;> ÍH--
metro |K>ligonal y esquinado 
de la aldea o de la UÍLP, ]?aríi 
un destino epusíante, pi ra nji 
trahajo justo, aquel en que 
nuestras aptitades puedan 
dai* a la Patria el rauximo 
rendimiento. 
• Nosotros nada ofroceraos, 
nesoíros solo rccUitauios gen-
te para eí sacrificio... para la ^ 
muerte, decía ivmmlmadamcn } 
te JOSE AKTÓNIO. Y la in-
exorabilidad de las prcf<;cías 
se aízará ante ios rfrpiflos y 
avarientos de la piusiúr crasi-
tud de las remunoraciones.in: 
adecuadas para sus energías 
en marclia y éñ faución. Pero 
también so levantará ante los 
que por !a líOlpiura de su eco-
nomía, id labor ÍH csrrera ni 
puesto ni actividad m. 
IÜ beneficio ni pan aj 
por considerarlos como 
dados a costa del es fu 
liemos de reeonoeer que los 
los rojos españoles siqiLrou rCa 
pzar una propaganda habiíldo^ii 
y artci'a qnc llevó la diúlsv y <'l 
ocvpíismo sobre imestr i sii^iiti 
ración i'cvolueiotiaria a machos 
países. 
Entre éstos, ahí eslá ínglate-
rra, con su antipatía atávica a 
lü España católica, y con la ig-
norancia "totalitaria" de sus ma 
ss obreras ante todo lo, que ocu 
m i cu el Conííns'ate. 
Londres no qüisi) ('umpríínder. 
nos para favorecer a la horda. 
Y se dlcíon casos tan extra-
ños como el que ar'idócratas del 
ifiás rancio cntronqae inglés se 
doratía constituyesen en vehementes 
ervicíó. apologistas de la subversión 
<^]:t^ njarxisla. ' 
n de su k Ejemplo sangrante el de la Du 
quésa de Athoij, eitcárnaclóri ge 
¡subía de los prejuicios confesio-
nales e ideológicos ^ue cegaron 
la clarividencia británica ante el 
verdadero sentido de nuestro 
Movimiento NacionaUsiudicítlis,-
Curiosa personalísbut es osla 
de la Buquesa de ^thpltj ano en 
Wtfí escribió uno de ios libros 
más exaltados contra la "Ho.-ki 
Soviética; que fué Subsecretaría 
de Instrucción J?$bl!.c.% por los 
conservadores, en l;>2-i; que cs-
í 
id casada con el único im;lé% 
disfruta del privilegio d t v ^ ^ j 
ntí e jército propio y que 
seedor de Pd títulos de B^WXI, 
Ahora se pasó al cainpp 
entre pañoletas ehiUona* • 
blos groseros, para ser *uttiga 
v empañe ra de, la Pastoi 
Gi'sticulau y voeiíeran h 
Y basta maldie-eu a y Z ; 
i :En ios ' " « ^ s , donde s>é.„ 
laga y excita a " 
naro y couru 
ta la 
pien-
an audPovio g 
píscente, la l)Uq * 
sa de Atholl, también í 
puño. Un puño diminalo j 
eáftl quq r espía míete al sd 
sus millones en bridaníea 
ero. 
Hablará de la a1-
atínductas, de los, 
todas las tierras y del ésj 
de sacrificio que alienta ̂  
ti^ i.» los líder.:-s do 5a eiasi 
bii.jiHíora de todo el rajmdo. 
• ¡Extraño caso el de la hi 
m ác 
W mi 
En la historia de les ptiPbfo?, 
pocas veces habrá eucasá^oi,.^' 
ajEftbioióíí en un ser. laa^li-^a-
meHte en ¡pigna con-sa, bfĝ j?. 
espiritual. 
T a Dufíuesa no nudo Ser rlL 
dpse errante. 
Errante y prcsoripta^iáiíl»© el 
Ñcgus, carao NO^TJÍÍ»,, .vléN^w ,̂. 
malditos de lodos los m t ó e ^ ^ 
o n c í o 
iteren. 
Hoy nosotros, coa el petoon 
de nuestros lectores, tíe maes-
tras Jerarquías y de! lugar 
que ocupamos destinado a un 
sacro menester da ^iseitó^ TS-
cordaraos que hará muy proa 
to ¡dos año.» <jue ea estas njSs-
mas columnas, apareció el jui-
mer rasgo de lanestra pluma 
Era él una. sentida e yo fc ael o a 
•balbucients-í visto morir 
a un Azul". Besde ento-vi s 
nuestra prosa hecha con el aL 
um y nuestro romaihec cocido 
cua fe uaa!«i profunda feoiultíra 
y micstra más' claf-a'luz, han 
\"eiiido ofrecieudo 'ffiia íabor' 
do uovieitadí>, de vocaciou a pe 
riod^sta. Creemos .para d l o lia 
•ber sido I.3am.adoK,. 
En tres días' sucesivos oíre-
ceromos, a los camaradas 3e >-
neses tres artículos ¡producto 
del mejor cariño y la mejor vo 
I untad de erear. Después sus-
penderemos nuestras activida 
d l̂s paral ver si hemos sido o 
acogidos. Porque si ̂ i e 
fes nuestro puesto. Dios 
dé su luz para seguir sin 
lorceduras, la voíz del deber 
<uie nos atañe y si alguna vez 
Vó\- pópuli" es "Vox í>er', 
anclamos'á utíesíros camaxa-
fln's, leoneses del ÍFrente. y de 
ln. retaguardia., para que al 
Estilo de la Fa.íaiíge Juzguen 
en conciencia. Porgue en defi 
nitivá nuestros, labios segui-
rán siemore rezando... "Mága 
ÍMÍ tn veluntud así cu la tierra 
a 
Don Raimundo Alonso 
Don «Juan . . . • • • 
El niño Eduardo .os&roií 
á- V. E. R« S. F. M.. • 
• 4 l -> ¡\ 
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, ^ua^/a ¥o,ri-r, 20.-—] 
gdGeraLl..a3iiemaiL0 pr, 
dad, celebró-
ayer una .,X^UÍAI»W« 
mixta, «s la que han asistido mus. 
de diez mil personas, 
LA SEC0ION AGRONOMIOA 
resuelvo gratuitamente cuá» 
guieates c o n c l u ^ ^ ; ^ ^ 
Gobierno, de ios Estados ̂  
^ ^conocimiento J :ato m Nascíc 
0 
c4>mo en el cielíT y nues^^ 
memoria recordhudo,.. "Que 
muchos son los llamados y P» 
eos 'lo® escogidos". 
. tn. rabanal. "MANOí 
'Gobierno de la JSspaáa sm*r, 
nal; medidas que deberán ser te-
madas para imponer a todps lo* 
funcionaiios, $d\ -poder ejecutivo 
una neutralidad absoluta en tó* 
controversias deí cxíranjefW 
prohibición para que se concg^ 
preferecicia a cualquier gobierKO 
extranjero, y prohí'^tón da to-
do k» que pueda cointiBuír a ^ 
lumniar o difamar a üa jc-í̂  & 
Franco, ^^ds? . 
1^ estado extranje 
Al pronunciar 
nombres de Fr_ 
MUsíolini, estallaran gr*-- . 
ova-oríes. Lo mismo ncurno & 
nombrarse al P. SoL'er, enyo^ 
OTJO lo pr-p el del consejo econó-
mico rí.ói R-f-^o en su dís'a^S 
e! comunismo. 
